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Sequence : date HW - LW - HW - LW. 
Légende : datum HW - LW - HW - LW. 
Getijen te - Marées a Oostende, Douvres — 1h13, Boulogne — 1h04, Calais — 53 m., Duinkerke — 24 m., Nieuwpoort — 10 m., 
Blankenberghe + 17 m., Zeebrugge + 23 m., Knokke + 27 m., Vlissingen + 45 m., Terneuzen + 1h15, Antwerpen + 2h49, Hoek 
van Holland + 1h42, IJmuiden + 2h33. 
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tieme loopbaan U te bieden heeft, van koks-
jongen tot Officier ter lange Omvaart. 
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la force navale une carrière pour vous. 
Eventail des possibilités offertes aux jeunes 
par la force navale. 
het koninklijk werk van ibis e.a. van haverbeke 
Een fotoreportage met enkele losse indrukken 
over deze grote school voor kleine mensen. 
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België heeft grote mogelijkheden op maritiem gebied door zijn 
uiterst voordelige ligging op het kruispunt van de internationale 
handelswegen, zijn natuurlijke toegang tot de zee en zijn 
handelsvloot, die onder de modernste van de wereld mag gere-
kend worden. 
Het schip speelt een welbepaalde rol in het economisch leven 
van een land, zowel voor wat algemeen nut van de gemeenschap 
betreft, als voor een welbepaalde factor van het bedrijfsleven. 
De uitbating van een schip vergt enorme investeringen en vraagt 
veel werkkrachten. Wat de factor arbeidskrachten betreft heeft 
de Belgische koopvaardijvloot dikwijls te lijden gehad van een 
tekort aan personeel om haar schepen te bemannen. Nu heeft 
vooral de visserij te kampen met moeilijke aanwerving van vak-
mensen. 
In ons land is er een grote gamma van interessante maritieme 
loopbanen voor de jeugd, zowel bij de koopvaardij als bij de 
Zeemacht. 
Door zijn heel speciaal karakter kan de maritieme vorming 
slechts plaats hebben in gespecialiseerde scholen. 
Het zeevaartkundig onderricht heeft als basis de schikkingen 
van de wet van 20 september 1960. 
Deze wet drukt uit, dat het maritiem onderricht als doel heeft: 
— de nodige vorming te geven om de verscheidene functies op 
navigatiegebied te kunnen uitoefenen. 
— de voorbereiding op het onderricht van de technische takken 
van het zeevaartonderwijs. 
Het zeevaartonderwijs is in handen van de staat (Administratie 
van de zeevaart en van de binnenvaart). Niettegenstaande dit, zijn 
er verschillende technische scholen - officiële of vri je-die voor-
bereiden op het examen van officier voor radiotelegrafie, inge-
richt door de regie van telegraaf en telefoon. Doch enkel de 
,, Hoge School voor radionavigatie, welke aangenomen is en ge-
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Notre pays a I avantage inestimable de se trouver au carrefour 
d'un courant commercial international des p'us intenses de dispo-
ser d'une importante voie naturelle d'accès a la mer et d'une 
flotte marchande parmi les plus modernes du monde. 
Le navire joue un role determinant dans la vie économique d'un 
pays, aussi bien sur Ie plan de Tintcret general de la commu-
nauté que sur Ie plan de l'inlérêt particulier de I'industrie. 
L'expioitation du navire nécessite d'énormes investissements 
et une abondante main - d'oeuvre. Dans ce domaine la flotte 
marchande beige a souvent souffert d'une grave pénurie en per-
sonnel pour armer ses navires et la pêcherie rencontre encore 
a I'heure actuelle de sérieuses difficultés dans Ie recrutement 
de personnel specialise. 
Dans notre pays, un large éventail de situations tres intéres-
santes est ouvert aux jeunes gens qui ont choisi la carrière 
maritime soit dans la marine marchande soit a la Force Navale, 
soit a la pêcherie. De par son caractère particulier, la carrière 
maritime n'est ouverte qu'a ceux qui ont recu une formation 
théorique et pratique dans une école spécialisée. 
L'enseignement maritime est organise suivant les dispositions 
de la loi du 20 septembre 1960. 
Aux services de la loi, l'enseignement maritime a pour but : 
— de donner la formation nécessaire a I'exercice des différen-
tes fonctions de la navigation. 
— de preparer a l'enseignement des branches techniques et 
spéciales de l'enseignement maritime. 
L'enseignement maritime est confié a I'Etat (Administration de 
la Marine et de la Navigation Inférieure). Toutefois différentes 
écoles techniques - officielles ou libres - préparent a i'examen 
d'officier - radiotéiégraphistes organise par la Régie des Télé-
graphes et Telephones. Seule l'école supérieure de Radio navi-
gation, agree et subsidice par le ministre des Communications, 
est entièrement spécialisée en ce domaine. 
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subsidieerd wordt door het ministerie van Verkeerswezen, is 
volledig gespecialiseerd op dit gebied. 
Het onderwijs en de professionele vorming, verzekerd door de 
staat, staat open voor de hieronder genoemde klassen van zeelui 
van de koopvaardij : 
— officieren ter lange omvaart ; 
— officieren ter kustvaart ; 
— officieren - elektriciens ; 
— officieren - mekaniekers ; 
— koks. 
Er bestaan verscheidene visserijscholen. Eén wordt beheerd door 
de staat, één door de stad Oostende, drie door private organis-
men en een door het ,, Koninklijk werk Ibis ". 
Keuze van het taalstelsel van het zeevaartonderwijs 
In de visserijscholen wordt het onderricht enkel in het Neder-
lands gegeven. Alle andere instellingen, die voorbereiden op 
een maritieme loopbaan, geven het onderricht in het Nederlands 
en in het Frans. 
Comité voor de verbetering van het zeevaartonderwijs 
Dit comité is belast met het geven van alle inlichtingen over de 
problemen van zeevaartonderwijs en de vorming van het per-
soneel van de ministers van verkeerswezen. Dit comité is sa-
mengesteld uit vertegenwoordigers van de rederijen van de 
koopvaardij en de visserij en van een vertegenwoordiger van de 
Zeemacht. Deze laatste is over het algemeen de bevelhebber 
van de sectie onderricht en opleiding. 
De Pool van de zeelui van de koopvaardij 
Om te mogen varen onder de Belgische vlag moeten de zeelie-
den ingeschreven zijn op de rollen van de pool voor zeelieden 
van de koopvaardij. 
De ,, Pool " is een organisme dat zorgt voor de regelmaat van 
het beroep van zeevarende. De werving van officieren en beman-
ning voor de schepen gebeurt enkel uit de reserves van de pool. 
Door zijn inschrijving in de pool houdt de zeeman zich ter be-
schikking van het geheel van Belgische reders om elk werk, 
dat overeenstemt met zijn kundigheden te aanvaarden ; hij is 
ter beschikking voor elk schip dat de Belgische vlag voert, welk 
ook de bestemming is. 
Om tot de Pool toegelaten te worden moet men zich wenden tot 
het secretariaat van dit organisme. 
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L'enseignement et la formation professionnelle assurées par 
I'Etat s'adressent aux categories de marines de la marine 
marchande ci - après : 
— officiers de pont au long cours 
— officiers de pont au cabotage 
— officiers - électricien 
— officiers - mécaniciens 
— cuisiniers 
II existe également des écoles de pêche maritime gerées une 
par l'Etat, une par la ville d'Ostende, trois par des organismes 
privés et une par l'ceuvre Royale de !',, Ibis ". 
Choix des langues dans l'enseignement maritime 
dans les écoles de pêcherie ou l'enseignement est donné dans 
les deux langues nationaies sauf dans les écoles de pêcheries 
oü il est donné exclusivement en néerlandais. 
Comité pour l'amélioration de l'enseignement maritime 
Un comité pour l'amélioration de l'enseignement maritime est 
chargé d'informer ie ministre des communications au sujet de 
tous les probièmes relatifs a l'enseignement maritime et a la 
formation du personnel. Ce comité comprend des représentants 
des armateurs de la marine marchande et des marins, des re-
présentants des armateurs de pêche et des pêcheurs, ainsi qu'un 
représentant de la Force Navale, en principe Ie Commandant du 
Groupement Instruction et Entraïnement. 
Le Pool des marins de la marine marchande 
Pour être autorisé a naviguer sous pavilion beige, le marin doit 
être inscrit aux róles du Pool des marins de la marine marchande. 
Ce ,, Pool " est un organisme paritaire chargé d'assurer ia 
régularité de l'emploi. Le recrutement des états - majors et des 
equipages des navires se fait uniquement dans les réserves du 
,, Pool ". 
Par son inscription au ,, Pool ", ie marin se tient a la disposition 
de l'ensemble des armateurs belges pour accepter tout emploi 
compatible avec ses aptitudes, qui lui est offert sur un navire 
beige quelle que soit la destination du voyage. 
Pour être admis au Pool, il faut s'adresser au secretariat de eet 
organisme. 
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De zeelieden en de militaire dienst 
De leerlingen van de zeevaartschool, radio - navigatieschool en 
visserijschool, alsook al de zeelieden die regelmatig varen, kun-
nen aanspraak maken op uitstel van oproeping onder de wapens. 
De eerste aanvraag tot uitstel moet ingediend worden tijdens 
de maand januari van het jaar waarin de aanvrager 18 jaar wordt. 
De jongelingen, die voornemens zijn tot de maritieme loopbaan 
toe te treden, is het aan te raden deze voorgeschreven formule 
niet uit het oog te verliezen, willen ze niet verstoken blijven van 
het door de wet voorziene voorrecht. De aanvraag tot uitstel 
moet gezonden worden naar de gemeentelijke administratie van 
de militiewoonplaats. 
Bij de achtste aanvraag tot uitstel - de aanvraag moet elk jaar 
hernieuwd worden - dus na 7 jaar dienst op zee, hierbij inbegre-
pen de jaren doorgebracht in de scholen, is de zeeman volledig 
vrijgesteld van dienstplicht in vredestijd. 
De personeelsvorming 
Wij zullen achtereenvolgens de vorming bestuderen van : 
— de dekofficieren 
— de officieren mecaniciens en elektriciens 
— de officieren radioteiegrafisten 
— de koks 
— de vissers 
— de motoristen van de visserij 
We zullen voor elk van deze functies de toelatingsvoorwaarden 
tot de verschillende scholen, de studietijd, de inrichting van de 
school, de studiebeurzen, de diploma's en de afgeleverde bre-
vetten alsook in enkele gevallen de toekomstmogelijkheden on-
derzoeken. Wij raden de jongelingen aan, die zich aangetrokken 
voelen tot een zeemansloopbaan bij de koopvaardij zich voor 
nadere inlichtingen te wenden, hetzij tot de directie van de ver-
schillende scholen, hetzij tot het Nationaal Propaganda Comité 
voor de Zeevaart (Wetstraat 90, BRUSSEL). 
Het is ook nodig te vermelden dat, ,, De Stedelijke Visserij-
school" van Oostende avondlessen inricht met ais doel specia-
listen te vormen in ,, koeltechniek ". Deze lessen zijn vooral in-
gericht voor mecaniciens en beantwoorden aan de tegenwoor-
dige noodwendigheden van de moderne visserij. Deze alzo ge-
vormde specialisten kunnen ook aan de wal interessante uit-
wegen vinden. 
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Les marins et le service militaire 
Les élèves des écoles de navigation, de radio - navigation et de 
pêcherie ainsi que tous les marins qui naviguent régulièrement 
peuvent recevoir des sursis d'appel sous les armes. 
La première demande de sursis doit être introdulte dans le 
courant du sursis de janvier de l'année au cours de laquelle le 
demandeur atteint lage de 18 ans. 
Aux jeunes gens qui se proposent d'aborder la carrière maritime, 
il est recommandé de ne pas perdre cette formalité de vue s'ils 
ne veulent pas se voir exclus du benefice que la loi accorde 
aux marins. La demande de sursis doit mentionner le motif sur 
lequel elle est fondée et doit être envoyée a ladministration 
communale du domicile de milice. 
A la huitième demande de sursis - la demande devant être 
renouvelée chaque année, done après 7 années de service a la 
mer, y compris les années passées dans les écoles, le marin 
est dispense définitivement du service militaire en temps de 
paix. 
La formation du personnel 
Nous étudierons successivement la formation : 
— des officiers de pont 
— des officiers - mécaniciens et électriciens 
— des officiers - radiotélégraphistes 
— des cuisiniers 
— des patrons de pêche 
— des motoristes a la pêcherie. 
Nous examinerons pour chacune des fonctions envisagées, les 
conditions d'admission dans les différentes écoles, la durée des 
études, le régime de l'école, les bourses d'études, les diplömes 
et brevets délivrés ainsi que dans certains cas, les perspectives 
d'avenir. 
Nous conseillons aux jeunes gens intéresses par une carrière 
maritime dans la marine marchande de s'adresser pour de plus 
amples renseignements soit : aux différentes écoles, soit au 
Comité National de Propagande Maritime (90, rue de la Loi, 
Bruxelles). 
» 
dekoffficieren 
in ons land kan de kandidaat 
dekofficier van de koopvaardij 
twee brevetten bekomen, naar-
gelang de ontvangen opleiding. 
Het eerste, dat van officier ter 
lange omvaart laat hem toe zijn 
funktie uit te oefenen op alle zee-
ën van de wereld. Het tweede : 
officier ter kustvaart begrenst 
het uitoefenen van zijn funktie 
van officier tot de reizen begre-
pen in de zone afgebakend door 
de breedtegraad van 30° en 72° 
noorderbreedte en de meridia-
nen van 25° westerlengte en 46° 
oosterlengte. 
De graden van dekofficier van 
de koopvaardij worden verleend 
voor wat de titel van officier ter 
lange omvaart betreft, in de 
Hogere Zeevaartschool te Ant-
werpen (A1] en in de Zeevaart-
school van Oostende (A2) voor 
de titel van officier ter kust-
vaart. Een gelijkaardige vorming 
maar met een verschillende stu-
dieniveau. 
officiers du pont 
o ^ 1 
Dans notre pays Ie candidat of-
ficier de pont de la marine mar-
chande peut acquérir deux bre-
vets différents suivant la forma-
tion recu. 
long cours permet d'exercer la 
fonction sur toutes les mers du 
globe, Ie second : officier au 
cabotage limite l'exercice de ce 
fonction d'officier aux voyages 
compris a l'intérieur d'une zone 
limitée par les paralleles 30° et 
72° de lat. Nord, les méridiens 
25° de longitude ouest et 46° de 
longitude est. 
Les grades d'officier de pont de 
la marine marchande s'acquiè-
rent pour Ie titre d'officier au 
long cours a TEcole Supérieure 
de Navigation d'Anvers (niveau 
A1) et a l'Ecole de Navigation 
d'Ostende (niveau A2) pour Ie 
titre au cabotage. La formation 
est similaire, Ie niveau d'études 
de base étant différent. 
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OFFICIEREN TER KUSTVAART 
De toekomstige officieren ter kustvaart bekomen hun 
opleiding in de Afdeling Dek van de Zeevaartschool 
te Oostende [Z.S.OJ (Demeysluis - Tel. : 059/709 28 
— 709 29). 
Aanwervingsvoorwaarden 
— Ten voile 15 jaar oud zijn vóór 31 december van 
het aanwervingsjaar. 
— Voldoen aan een geneeskundig onderzoek waaruit 
blijkt dat de kandidaat de lichamelijke geschikt-
heid bezit om het beroep van dekofficier uit te 
oefenen. 
— Indien de kandidaat, houder is van een einddiplo-
ma van lager middelbaar onderwijs of van een 
diploma van de lager secundaire cyclus van het 
technisch onderwijs (A3] en gunstig gerangschikt 
zijn in een rangschikkingsexamen. 
— Indien de kandidaat niet in het bezit is van een der 
hierbovenvermelde diploma's, slagen in een toe-
latingsexamen en gunstig gerangschikt zijn. 
Duur der studies 
De volledige leergang omvat twee jaar theoretische 
cursussen gedurende welke de leerlingen ook een 
praktische opleiding aan boord van een opleidings-
OFFICIERS AU CABOTAGE 
Pour les officiers au cabotage, l'enseignement est 
donné a ia division Pont de i'Ecoie de Navigation a 
Ostende {Ecluse Demey - Tél. : 059/709 28 - 709 29). 
Conditions d'admission 
— avoir 15 ans révolus avant Ie 31 décembre de 
l'année d'admission. 
— satisfaire a un examen medical constatant que Ie 
candidat possède les aptitudes physiques requises 
pour l'exercice de l'emploi d'officier de pont. 
— si Ie candidat est détenteur d'un diplöme de fin 
detudes moyennes du degré inférieur ou d'un 
diplöme de cycle secondaire inférieur de l'en-
seignement technique (A3), se classer en ordre 
utile dans un examen de classement. 
— si Ie candidat n'est pas porteur d'un des diplomas 
prévus ei-dessus, satisfaire a un examen d'en-
trée et se classer en ordre utile. 
Durée des études 
Les cours théoriques s'étendent sur deux années sco-
laires au cours desquelles les élèves recoivent éga-
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schip kri jgen. Voor de overgang naar het tweede jaar 
moet men slagen in een examen. Herkansingsexa-
mens worden ingericht vóór het hervatten van de 
cursussen. 
Schoolgeld 
Het onderricht is volledig kosteloos. 
Studiebeurzen 
Studiebeurzen worden verleend aan de leerlingen van wie de 
ouders moeil i jk al de kosten (uniform en internaatskosten) kun-
nen dragen. 
Deze beurzen kunnen de volledige vr i jstel l ing van betaling van 
het kostgeld en bovendien een substantiële staatsbijdrage in de 
kosten van aankoop van het uniform en de uitzet omvatten. 
Voorschotten zonder borg kunnen in het begin van het school-
jaar toegestaan worden. De latere toekenning van een studie-
beurs ontslaat de begunstigde van de terugbetaling van dergelijk 
voorschot. 
Schoolregime 
Het internaat is verpl icht. Het kostgeld bedraagt 650 frank per 
maand. 
Het dragen van een uniform is verplicht. 
Diploma 
De leerlingen die voor het eindexamen van Z.S.O. geslaagd zijn 
bekomen het diploma van „ Aspirant - Officier ter kustvaart". 
Loopbaan 
— Na 36 maanden vaart als matroos, kadet of 4e officier mogen 
de aspi rant-of f ic ieren ter kustvaart aan het examen van 2e 
luitenant ter kustvaart deelnemen. Het bezit van het brevet 
van die graad verleent hun bevoegdheid om als hoofd van de 
wacht te varen. 
— Na 60 maanden vaart (de 36 maanden waarvan sprake hier-
boven inbegrepen, waarvan ten minste 12 als hoofd van de 
wacht ter kustvaart, mag de 2e luitenant ter kustvaart deel-
nemen aan het examen voor het bekomen van het brevet van 
I e luitenant ter kustvaart. 
— Wanneer de off icier, NA het brevet van 1e luitenant te heb-
ben behaald, 12 maanden vaart te l t als hoofd van de wacht, 
mag hij deelnemen aan het examen van Kapitein ter kust-
vaart. 
Opmerking 
Ter voorbereiding van de examens van Ie luitenant en van kapi-
tein worden facultatieve herhalingscursussen, van een maand 
gegeven. 
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lement une formation pratique a bord d un navire-
école. Pour le passage en 2e année, il faut réussir 
un examen. Des examens de repêchage sont prévus 
avant la reprise des cours. 
Minerval 
Les cours sont donnés gratuitement. 
Bourses d'études 
II peut être accordé des bourses d'études aux élèves dont les 
parents pourraient supporter difficilement l'entièreté des char-
ges (uniforme et pension). Ces bourses peuvent atteindre 
i'exemption complete du paiement de la pension avec en plus 
une intervention de l'Etat dans le coüt d'acquisition de l'unifor-
me et du trousseau. Des prix d'honneur peuvent être accor-
dés au début de l'année scolaire. L'octroi ultérieur d'une bourse 
d'études dispense le beneficiaire du remboursement d'un tel 
pret. 
Régime de l'école 
Le régime de l'école est l'internat obligatoire. Le prix de la 
pension est fini a 650 francs par mois. 
Le port de l'uniforme est obligatoire. 
Dipiöme m 
Les élèves ayant réussi l'examen de sortie de l'E.N.O. recoivent 
le diploma d'aspirant-officier au cabotage. 
Carrière 
— après 36 mois de navigation en qualité de matelot, cadet ou 
4e officier, les aspirants - officiers ou cabotage peuvent se 
présenter a l'examen de 2e lieutenant au cabotage. Le brevet 
de ce grade les autorise a naviguer en qualité de chef de 
quart. 
— après 60 mois de navigation, (y compris les 36 mois dont 
question ei - dessus) dont 12 mois ou comme chef de quart 
au cabotage, le 2e lieutenant au cabotage peut se présenter 
a l'examen pour l'obtention du brevet de 1er lieutenant au 
cabotsife. 
— après 12 mois de navigation comme chef de quart après 
TobteniWon du brevet de Ier lieutenant, l'officier peut se 
présenter a l'examen de capitaine au cabotage. 
Remarque : Pour la preparation aux examens de Ier lieute-
nant et de capitaine, il est prévu des cours facultatifs de 
revision d'un mois chacun. 
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OFFICIEREN TER LANGE OMVAART 
De toekomstige officieren ter lange omvaart worden opgeleid 
in de afdeling Dek van de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen 
(H.Z.S.A.) (6, Noordkasteel - Oost - Tel.: 03/41 06 80) 
Aanwervingsvoorwaarden 
— Ten volle 16 jaar oud zijn vóór 31 december van het aanwer-
vingsjaar. 
— Voldoen aan een geneeskundig onderzoek waaruit blijkt dat 
de kandidaat lichamelijk geschikt is om het beroep van dek-
officier uit te oefenen. Dit onderzoek omvat de algemene 
gezondheidstoestand van de kandidaat en in het bijzonder 
zijn gezichtsscherpte waarvan het minimum bepaald is op 0,6 
voor elk der twee ogen zonder verbeterglazen. De kandidaat 
mag bovendien niet kleurenblind zijn, noch aan doofheid of 
aan stotteren lijden. 
— Indien de kandidaat houder is van een einddiploma van het 
hoger middelbaar onderwijs (alle afdelingen) of van een 
diploma van de hogere secundaire cyclus van het technisch 
onderwijs (A2) of van een diploma van aspirant - officier der 
kustvaart, gunstig gerangschikt zijn in een rangschikkings-
examen. 
— Indien de kandidaat niet in het bezit is van een van de hier-
bovenvermelde diploma's, slagen in een toelatingsexamen en 
gunstig gerangschikt zijn. 
Ter inlichting : De kandidaten die de 2e wetenschappelijke 
hebben voleindigd, zijn in staat in dit examen te slagen. 
— De leerlingen van de zeevaartschool te Oostende die, bij het 
eindexamen van die school, ten minste 70 % van de punten 
en ten minste 70 % in de wiskunde bekomen hebben, mogen 
zonder toelatingsexamen tot de afdeling Dek van de H.Z.S.A. 
toegelaten worden. 
— De kandidaten die een individuele amarinage van minstens 
18 maanden effectieve vaart hebben doorlopen, kunnen na 
afleggen van de voorgeschreven toelatingsproeven een in-
schrijving nemen tot het Ie studiejaar van de theoretische 
leergangen. 
Duur der studies 
Amarinage 
Alvorens toegelaten te worden tot de H.Z.S.A. voor het volgen 
van de theoretische leergangen, moeten de aangenomen kan-
didaten een praktische opleiding tot zeemansleven genoten 
hebben. De praktische proeftijd, genaamd geleide amarinage, 
omvat een schooljaar aan boord van een opleidingsschip. Deze 
inschepingsperiode is voorafgegaan door een theoretische scho-
ling in de ,, Nautische school " van de groepering opleiding en 
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officieren ter lange omvaart 
officiers au long cours 
Pour les officiers au long cours, l'enseignement est donné a 
l'Ecole Supérieure de Navigation a Anvers (E.S.N.A.). 
(6, Noordkasteel, Oost - Tel. 03/41 06 80). 
Principales conditions d'admission 
— avoir 16 ans révolus avant le 31 décembre de l'année d'ad-
mission. 
— satisfaire a un examen medical constatant que le candidat 
possède les qualités physiques requises pour l'exercice de 
l'emplol d'officier de pont. L'examen medical porte sur l'état 
de santé general du candidat et en particulier sur l'acuité 
visuelle dont le minimum est fixé a 0,6 pour chaque ceil 
sans verres correcteurs. De plus, le candidat ne peut être 
daltonien, ni être atteint de surdité ou de bégaiement. 
— être titulaire d'un diplöme de fin d'études moyennes du degré 
supérieur (toutes sections) ou du cycle secondaire supé-
rieur de l'enseignement technique (A2) ou d'aspirant offi-
cier ou cabotage et se classer en ordre utile dans un examen 
de classement. 
— si le candidat n'est pas porteur d'un des diplömes cités 
ei-dessus, satisfaire a un examen d'entrée et se classer 
en ordre utile. Pour information ; les connaissances exigées 
en mathémathiques portent sur le programme enseigné en 
réthorique de la division latin-grec ou en 2e scientifique. 
— les élèves de l'Ecole de Navigation a Ostende qui a l'examen 
de sortie de cette école, ont obtenu au minimum 70 % des 
points et au moins 70 % en mathématiques peuvent être 
admis sans examen d'entrée. 
— les candidats qui ont parcouru un amarinage individuel d'au 
moins 18 mois de navigation effective peuvent s'inscrire pour 
suivre les cours théoriques de la lère année après avoir subi 
et réussi l'examen d'entrée. 
Durée des études 
Amarinage 
Préalablement aux études théoriques, les candidats qui ont 
réussi l'examen d'entrée regoivent une initiation pratique a la 
vie de marin. Cette période pratique dénommée amarinage guide 
comporte une année scolaire a bord d'un navire - école. Une 
formation théorique a l'Ecole Nautique du Groupement Instruc-
tion et Entraïnement de la Force Navale precede le premier 
embarquement a bord d'un navire - école. Cette période d'em-
barquement compte pour 9 mois de navigation effective entrant 
en ligne de compte pour l'obtention des différents brevets 
d'officiers a la marine marchande. Une épreuve de fin d'année 
regie le passage aux cours théoriques. 
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Training van de Zeemacht. Deze inschepingsperiode (onbezol-
digd) komt in aanmerking voor 9 maanden werkelijke vaart 
voorgeschreven tot het bekomen van de brevetten van officier 
ter koopvaardij. 
Een eindejaarsproef regelt de overgang naar de theoretische 
leergangen. 
Theoretische leergangen. 
Na de geleide amarmage, volgen de leerlingen twee jaar cur-
sussen aan de H.Z.S.A. Voor de overgang van het eerste naar 
het tweede jaar, moet men slagen in een examen, met mogelijk-
heid tot deelnemen aan een herkansingsexamen vóór het her-
vatten van de cursussen. 
Schoolgeld 
Het onderwijs is kosteloos voor de leerlingen van Belgische en 
Luxemburgse nationaliteit. De leerlingen van een andere natio-
naliteit - van wie de inschrijving aan voorafgaande toelating 
onderworpen is - betalen een schoolgeld van 1.800 frank per 
schooljaar. 
Studiebeurzen 
Studiebeurzen kunnen onder zekere voorwaarden aan de leer-
lingen worden toegekend. Ze kunnen behelzen voor : 
De Amarinage : een maximumbedrag van 6.300 frank. 
De theoretische leergangen : 
— Inwonende leerlingen : gehele of gedeeltelijke vrijstelling 
van betaling van het kostgeld, eventueel verhoogd met een 
maximumbedrag van 4.500 frank per schooljaar. 
— Uitwonende leerlingen : een maximumbedrag van 4.500 frank 
per schooljaar. 
De beurzen worden toegekend door het ministerie van Verkeers-
wezen en van P.T.T. onder wiens bevoegdheid het zeevaarton-
derwijs ressorteert. 
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Etudes théoriques 
Après l'amarinage, les élèves suivent deux années de cours 
a I'E.S.NA. Pour le passage de 1ère en 2ème année, il faut 
réussir un examen, avec possibilité de repêchage avant la 
reprise des cours. 
Minerval 
Les cours sont donnés gratuitement pour les élèves de nationa-
lité beige ou luxembourgeoise. Les élèves d'une autre nationa-
lité éventuellement autorisés a suivre les cours sont redevables 
d'un mmerval de 180 francs par année scolaire. 
Bourses d'études 
Des bourses d'études peuvent être accordées aux élèves. Elles 
peuvent atteindre : 
Pour l'amarinage : un montant maximum de 6.300 francs. 
Pour les cours théoriques : 
Cadets internes : exoneration complete ou partielle du paiement 
de la pension plus un montant maximum de 4.500 francs par 
année scolaire. 
Cadets externes : un montant maximum de 4.500 francs par 
année scolaire. 
Les bourses d'études sont accordées par le Ministère des 
Communications et des P.T.T. qui a l'enseignement maritime 
dans ses attributions. 
Schoolregime 
Er is een internaat aan de school verbonden. Hoewel dit inter-
naat niet verplichtend is voor de leerling dekofficieren wordt 
het ten zeerste aangeraden. Het kostgeld bedraagt 1.000 frank 
per maand. De leerlingen moeten het uniform dragen. 
De theoretische leergangen vangen aan begin oktober van ieder 
jaar. 
Diploma 
Na welslagen in het eindexamen van het 2e theoretische studie-
jaar, ontvangen de leerlingen het diploma van ,, Aspirant-officier 
ter Lange Omvaart ". 
Loopbaan - Toekomstmogelijkheden 
— Na 30 maanden vaart (de 9 maanden van de geleide ama-
rinage inbegrepen) als matroos, kadet of 4e officier, mag de 
aspirant ter lange omvaart zich aanmelden voor het examen 
van 2e luitenant ter lange omvaart. Het bezit van het brevet 
van die graad verleent hem de bevoegdheid om in het ver-
volg te varen als hoofd van de wacht. 
De aspirant-officieren ter lange omvaart die de individuele 
amarinage gekozen hadden moeten 42 maanden varen om aan 
dit examen te mogen deelnemen, dus 12 maanden meer dan 
de kandidaten die de geleide amarinage hebben genoten. 
— Na 54 maanden (geleide amarinage) of 66 maanden (indi-
viduele amarinage) vaart, waarvan 12 maanden als hoofd 
van de wacht, mag de 2e luitenant ter lange omvaart zich 
aanmelden voor het examen tot het bekomen van het brevet 
van Ie luitenant ter lange omvaart. 
Ter voorbereiding van dit examen wordt een facultatieve her-
halingscursus van 6 weken aan de H.Z.S.A. gegeven. 
— Wanneer de officier na zijn brevet van 1e luitenant te hebben 
behaald, 12 maanden vaart telt als hoofd van de wacht, mag 
hij deelnemen aan het examen van kapitein ter lange omvaart. 
Hiervoor wordt ook een facultatieve herhalingscursus van 
6 weken aan de H.Z.S.A. gegeven. 
Naast de functies op zee bij de Koopvaardij of bij het Bestuur 
van het Zeewezen (dienst der pakketboten, loodsdienst ...) staan 
voor de dekofficieren veel mogelijkheden te land open : 
— in de rederijen (vervangingsofficier, walkapitein ...) ; 
— bij het Bestuur van het Zeewezen (loodsdienst, waterschout-
ambt, zeevaartinspectie, zeevaartonderwijs ...) ; 
— bij de hydrografische dienst van het ministerie van openbare 
werken ; 
— in de verschillende havens van het land (havenluitenant, ha-
venkapitein ...) ; 
— of het vrij beroep van zeevaartexpert kiezen. 
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Régime de l'école 
— Un internat est attaché a l'école. II est recommandé pour 
les élèves - officiers de pont tout en n'étant pas obligatoire. 
Le prix de la pension s'élève a 1.000 francs par mois. 
— Les élèves sont astreints ru port de l'uniforme. 
— Les cours techniques commencent dans les 2 années sco-
laires au début d'octobre. 
Diplöme 
Les candidats ayant réussi l'examen de sortie de l'E.S.N.A. regoi-
vent le diplöme d'aspirant-officier au long cours. 
Carrière - Perspectives 
— Après 30 mois de navigation (les 9 mois de l'amarinage guide 
y compris) en qualité de matelot, cadet ou 4e officier, ('aspi-
rant au long cours peut se présenter a l'examen de 2e lieute-
nant au long cours. Le brevet de ce grade les autorise a 
naviguer en qualité de chef de quart. 
— Les aspirants - officiers au long cours ayant subl l'amarinage 
individuel doivent avoir 42 mois de navigation avant de se 
présenter a eet examen, done 12 mois de plus que les can-
didats ayant passé par l'amarinage guide. 
— Après 54 mois (amarinage guide) ou 66 mois (amarlnage 
Individuel) dont 12 mois comme chef de quart, le 2e lieute-
nant au lonq cours peut passer l'examen pour l'obtention 
du brevet de Ier lieutenant au long cours. Un cours de 
repetition facultatif de 6 semaines a l'E.S.N.A. préparé les 
candidats a eet examen. 
— Après 12 mois de navigation comme chef de quart postérieu-
rement a l'obtention de son brevet de Ier lieutenant, l'offi-
cler peut se présenter a l'examen de capitaine au long cours. 
II est aussi prévu un cours de preparation facultatif a 
l'E.S.N.A. 
Outre les emplois a la mer dans la marine marchande et au 
service de l'Administration de la Marine (service des paquebots, 
pilotage) les officiers de pont peuvent envisager des carrières 
a terre : 
— dans les armements (officier de relève, capitaine d'arme-
ment ...) 
— a l'Administration de la Marine (pilotage, commissariat ma-
ritime, Inspection maritime, écoles de navigation ...) 
— au service hydrographlque du Ministère des Travaux Publics 
(hydrographe ...) 
— dans les différents ports du pays (officier, capitaine de 
port) 
— dans les sociétés d'arrimage (inspecteur) 
OU encore choisir la situation liberale d'expert maritime. 
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machine officieren en officieren elektriciens 
De voorbereidende leergangen tot het examen van officier-
werktuigkundige en officier - elektricien worden gegeven in de 
Hogere Zeevaartschool te Antwerpen, (afdeling machines}. 
Avondcursussen worden gegeven aan de zeevaartschool te 
Oostende. Ze zijn opgevat als een hulp voor autodidacten. De 
kandidaten officier-werktuigkundige of elektricien die de avond-
cursussen volgen moeten dezelfde voorwaarden vervullen als de 
leerlingen van de dagcursussen aan de H.Z.S.A. De examen-
commissie is dezelfde voor beide scholen. 
OFFICIER - WERKTUIGKUNDIGE 
Aanwervingsvoorwaarden 
— Na de leeftijd van 15 jaar, gedurende ten minste 36 maanden 
een gekwalifieerde leer- of werktijd te hebben doorgemaakt 
in een fabriek voor het bouwen of het herstellen van mecha-
nische werktuigen. 
Deze arbeidsperiode kan geheel of gedeeltelijk vervangen 
worden : 
- hetzij maand voor maand door het bijwonen van dagcur-
sussen van een technische school, die ten minste van het 
lager secundair peil zijn ; elk volledig schooljaar wordt 
voor 12 maanden in rekening gebracht indien dit op vol-
doende wijze wordt voltooid ; een schooljaar dat niet met 
vrucht werd beëindigd wordt slechts voor 9 maanden leer-
tijd in aanmerking genomen. 
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officiers de macinine et officiers électriciens 
L'Ecole Supérieure de Navigation a Anvers donne les cours 
préfacant l'obtention des brevets d'officiers - mécanicien et du 
diplöme d'officier-électricien. II est aussi prévu des cours du 
soir qui sont donnés a l'école de Navigation a Ostende. lis sont 
concus comme une aide a des autodidactes. Les candidats a ces 
cours du soir doivent satisfaire aux mêmes conditions que les 
élèves des cours du jour de l'E.S.N.A. Le jury d'examen est Ie 
même pour les deux écoles. 
OFFICIER MÉCANICIEN 
Conditions d'admission 
— avoir, après lage de 15 ans, fait au moins 36 mois d'appren-
tissage ou de travail qualifié dans un atelier d'instruction ou 
de reparation d'outillage mécanique. Tout ou partie de cette 
période de travail peut être remplacée par: 
- soit, mois pour mois, par la fréquentation des cours de 
jour d'une école technique qui doit être au moins du niveau 
secondaire inférieur. Chaque année scolaire complete est 
comptée pour 12 mois si elle est terminée de maniere 
satisfaisante sinon, dans la negative, elle ne comptera que 
pour 9 mois ou au prorata de la durée effective de fréquen-
tlon des cours. 
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— ten minste 24 maanden vaart tellen als assistent-werktuig-
kundige (of gelijkwaardige functie) aan boord van een mecha-
nisch voortbewogen koopvaardijschip. 
Tot het bekomen van een inscheping moet de kandidaat zich 
wenden tot de ,, Pool der Zeelieden ter Koopvaardij " (9, Sui-
kerrui - Antwerpen). 
— voldoen aan een geneeskundig onderzoek waaruit blijkt dat 
de kandidaat vrij is van elk gebrek dat onverenigbaar is met 
het uitoefenen van het zeemansberoep en dat hij een ge-
zichtsscherpte van 0,4 voor elk oog afzonderlijk zonder ver-
beterglazen en van 0,6 met verbeterglazen bezit. Kleuren-
blindheid is geen reden tot uitsluiting. 
— voldoen aan een toelatingsexamen. 
Duur der studies 
9 maanden, aanvangend begin oktober van ieder jaar voor kan-
didaten tot het brevet van ,, officier werktuigkundige tweede 
klas ". 
Schoolgeld 
Het onderwijs is kosteloos voor de leerlingen van Belgische en 
Luxemburgse nationaliteit. Het schoolgeld bedraagt 200 frank 
per maand voor de leerlingen van een andere nationaliteit die 
eventueel de cursussen zouden mogen volgen. 
Studiebeurzen 
Studiebeurzen en voorschotten zonder borg kunnen volgens de 
in het hoofdstuk ,, Officier ter lange omvaart " vermelde prin-
cipes verleend worden. 
Tijdens de duur van hun beroepsopleiding aan de H.Z.S.A. kun-
nen de leerlingen (afdeling machines) aanspraak maken op 
wachtgeld dat door de ,, Pool der Zeelieden " onder zekere 
voorwaarden toegekend wordt. De vergoeding kan niet met stu-
diebeurzen gecumuleerd worden of omgekeerd. In dit verband 
dient nog vermeid dat sommige rederijen hun officieren finan-
cieel helpen gedurende hun studieperiodes. 
Schoolregime 
Er is een internaat aan de school verbonden ; het is niet ver-
plicht. Het kostgeld (logement en voeding) is vastgesteld op 
1.000 frank per maand. 
Het dragen van een uniform is niet verplicht. 
Brevet 
Na slagen in een vakexamen wordt het brevet van ,, officier-
werktuigkundige tweede klas " uitgereikt. 
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- soit, mois pour mois, par le temps de navigation effectué 
dans la chambre des machines d'un navire a propulsion 
mécanique. 
— justifier d'au moins 24 mois de navigation en qualité d'as-
sistant - mécanicien (ou fonction équivalente) a bord d'un 
navire a propulsion mécanique. Pour l'obtention d'un embar-
quement, le candidat s'adresse au Pool des navires de la 
Marine Marchande, 9, Suikerrui - Antwerpen. 
— satisfaire a un examen medical constatant que le candidat 
n'est atteint d'aucune infirmité incompatible avec la pratique 
de la navigation maritime et qu'il possède une acuité visuelle 
d'au moins 0,4 pour chaque oeil sans verres correcteurs et 
d'au moins 0,6 avec verres correcteurs. Le daltonisme n'est 
pas un motif d'exclusion. 
— satisfaire a un examen d'admission. 
Durée des études 
9 mois commengant au début octobre de chaque année pour les 
cours préparant aux examens pour l'obtention du brevet d'offi-
cier-mécanicien de 2e classe. 
Minerval 
L'enseignement est gratuit pour les élèves de nationalité belges 
et luxembourgeoise. Le minerval est de 200 francs par mois pour 
les élèves d'une autre nationalité éventuellement autorisés a 
suivre les cours. 
Bourses d'études 
Des bourses d'études et des prêts d'honneur peuvent être obte-
nus dans les même conditions que pour les élèves de la Division 
Pont de l'E.S.N.A. 
Les candidats qui réunissent les conditions requises peuvent 
bénéficier de l'indemnité d'attente octroyée par le Pool des 
Marins. Cette indemnité ne peut être cumulée avec les bourses 
d'études. De plus certains armements aident financièrement 
leurs officiers pendant la période des études. 
Régime de l'école 
Un internat est attaché a l'école, il n'est pas obligatoire. Le prix 
de la pension (logement et nourriture] est fixé a 1.000 francs 
par mois. L'uniforme n'est pas obligatoire. 
Brevet 
Le brevet d'officier-mécanicien de 2e classe est octroyé au 
candidat qui a réussi l'examen professionnel prévu a Tissue des 
cours. 
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Loopbaan - Toekomstmogelijkheden 
— De houder van het brevet van ,, off icier werktuigkundige 
tweede klas " is bevoegd om de functies van hoofd van de 
wacht uit te oefenen in de machinekamer van elk schip en 
van hoofdwerktuigkundige in de machinekamer van elk schip 
waarvan de voortstuwingsinricht ing minder dan 1.000 PK 
ontwikkelt . 
Opmerking: Een gebrevetteerde off icier - werktuigkundige 
2e klasse kan slechts vaart als wachtoverste verwerven 
vanaf de leeft i jd van 21 jaar. 
— Zodra de off icier werktuigkundige 2e klasse 9 maanden als 
wachtoverste gevaren heeft mag hij toegelaten worden de 
voorbereidende cursussen tot het bekomen van het brevet 
van ,, off icier - werktuigkundige eerste k l a s " te volgen. De 
leergangen omvatten een cursus van 6 maanden aanvangend 
begin oktober van ieder jaar. Bij weislagen in het examen 
wordt het brevet uitgereikt, maar de kandidaat moet 12 maan-
den vaart als hoofd v ^ de wacht tel len. Het brevet van 
off icier - werktuigkundige l è klasse verleent aan de houder 
de bevoegdheid om de functies van hoofdwerktuigkundige uit 
te oefenen. .^^ 
— Aan de wal staan talr i jke werkg^egenhe<l^*T0pen voor de 
machin^>ff icieren, o.a. : 
- officim;»'werktuigkundige b i jwerker r " * '«s i | ^S& 
- inspecteur van de rederij ; ' ^ ^ i ^ 
- off icier - on^HÈchter aan de zeevaartscholen ; 
- inspecteur van classificatiemaatschappijen ; 
- technieker in de scheepsbouwindustrie ; 
- dienstchef in nijverheidsondernemingen ; 
- zeevaartinspecteur bij het bestuur van het Zeewezen ; 
- technisch onderwijs. 
OFFICIER - ELEKTRICIEN 
Aanwervingsvoorwaarden 
De voorwaarden vereist voor de toelating tot de voorbereidende 
cursussen zijn dezelfde als die voor de off icier - werktuigkundige 
met dien verstande dat de kennis en praktijk inzake mechanica 
vervangen worden door kennis en praktijk inzake elektr ici tei t . 
Duur der studies 
De cursus aanvangend de 2e maandag na Pasen duurt een tr i -
mester. 
Schoolgeld : zie off icier werktuigkundige. 
Studiebeurzen : idem. 
Schoolregime : idem. 
Diploma 
Na slagen in het eindexamen bekomt de kandidaat het diploma 
van ,, o f f i c ie r -e lek t r ic ien " . 
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Carrière - Perspectives 
Le brevet d'officier - mécanicien de 2e classe autorise son titu-
laire a assumer les fonctions de chef de quart dans la chambre 
des machines de tout navire et de chef - mécanicien si la puis-
s a g ^ du moteur de propulsion est inférieure a 1000 CV (le 
i/ÊÊÊÊ^ de navigation comme chef de quart ne s'acquiert qu'a 
partir de i'age de 21 ans). , ,^ 
Dès qu'il pourra justi f ier^e mois de navigation comme officier-
mécanicien chef de qtrart, le candidat peut être admis au cours 
préparatoire a l'examen, d'officier mécanicien de Ier classe. 
Les cours durent 6 mois et commencent au début octobre de 
chaque année. Le brevet d'officier - mécanicien de Ier classe 
n'est toutefois délivré qu'après justification de 12 mois de 
navigation comme chef de quart. La navigation comme chef de 
quart pour le breveté officier - mécanicien de 2e classe ne 
s'acquiert qu'a partir de I'age de 21 ans. Le brevet d'officier-
mécanicien de Ier classe autorise son détenteur a exercer les 
fonctions de chef - mécanicien. 
De nombreux debouches a terre sont ouverts aux officiers mé-
caniciens ; citons e.a. 
— officier - mécanicien de relève ; 
— inspecteur d'armement ; 
— inspecteur des sociétés de classification ; 
— technicien dans la construction navale ; 
— chef d'entretien dans l'industrie ; 
— officier-instructeur des écoles de navigation; 
— inspecteur maritime de l'Administration de la Marine ; 
— enseignement technique. 
OFFICIER ELECTRICIEN 
Conditions d ' a d m i s ^ i o r ^ ^ H L 
Pour l 'admissionjgi^iKli l 'P^JJIIptoires, les conditions requises 
sont les mêmes que pour l'officier^ móc^icien, étant entendu 
que les coi<iaissances et ia pratiquelen jnécanique sont rem-
placées par des gonnaissances etxie IsKgötique en électricité. 
Durée des é t u d e s r * ' ' l l t i ^ ^ | ^ 3 ^ ^ 
Les cours, commanQèri^^^^Pmdi après Paques, ont une durée 
d'un trimestre environ. 
Minerval : voir officier mécanicien. 
Bourses d'études : idem. 
Régime de l'école : idem. 
Diplöme 
Le diplöme d'officier - électricien est octroyé après la réussite 
d'un examen a Tissue des cours préparatoires. 
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officieren telegrafisten 
Technici in radio - elel<tronica 
Hogere radio Navigatie School (HRNS) - Meerstraat 46, Brus-
sel 5 - Tel. : 47 36 82. 
De schooi, erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van 
Verkeerswezen in de hogere studiecyclus (niveau A1) belast 
zich met de beroepsopleiding van de officieren Radiotelegra-
fisten van de Belgische Koopvaardij. 
Voornaamste toelatingsvoorwaarden 
— De oude of moderne humaniora hebben beëindigd of het 
diploma van een Secundaire Technische School (A2-afdeling 
elektriciteit) hebben behaald. 
— Belg zijn. 
— Minstens 17 jaar en hoogstens 23 jaar oud zijn. 
— Voldoen aan een grondig geneeskundig onderzoek. 
Opmerking : Het dragen van verbeterglazen is geen beletsel 
om bij het boordradiopersoneel opgenomen te worden. 
— Een perfect gehoor hebben. 
— De aanvragen om uitstel van militaire dienst op tijd en stond 
hebben ingediend voor de jaren die hun toegang tot de HRNS 
voorafgingen. 
— Voor te leggen documenten : 
- een bewijs van qoed zedelijk gedrag en van burgertrouw ; 
- een uittreksel uit de geboorteakte ; 
- een verklaring van de vader of de voogd waaruit blijkt dat 
de kandidaat leerling op Belgische Schepen mag varen. 
De handtekening van de vader of de voogd moet door het 
gemeentebestuur van de woonplaats van de kandidaat ge-
waarmerkt worden. 
Opvangen van morseberichten Cours de math. Ie année 
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officiers téiégraphistes 
Techniciens radio - électroniciens 
L'Ecole Supérieure de Radio - Navigation (E.S.R.N.) (46, rue du 
Lac, Bruxelles 5 - Tél. 47 36 82), agréée et subsidée par Ie 
ministère des communications dans Ie cycle d'études supérieu-
res (niveau A1) assure la fonction professionnelle des officiers 
radiotélégraphistes de la marine marchande beige. 
Principales conditions d'admisslon 
— avoir terminé les humanités anciennes ou modernes ou être 
diplomé d'une Ecoie Technique Secondaire (A2 section 
électricité). 
— être beige. 
— être agé de 17 ans ou moins et de 23 ans ou plus. 
— satisfaire a une visite médicale approfondie. 
Remarque : Le port de verres correcteurs ne constitue pas 
un obstacle a ladmission dans le personnel radio de bord. 
— avoir introduit les demandes de sursis en temps et lieux 
pour les années precedent l'entrée a l'E.S.R.N. 
— Documents a fournir : 
- certificat de bonne vie et moeurs et de civisme ; 
- extrait d'acte de naissance ; 
attestation du père (ou de tuteur) autorisant a naviguer 
sur des navires belges. La signature du père (ou de tuteur) 
doit être légalisée par l'Adminislration Communale du do-
micile de candidat. 
Reception signaux moise 2eme année 
Opmerking : Bij voorlegging van voldoende bewijsstukken 
kan de rechtstreekse toelating {onder voorbehoud van een 
proeftijd) tot het 2e jaar worden toegestaan. 
Duur der studies 
De volledige leergang omvat drie schooljaren plus een beroeps-
stage van zes maanden aan boord van, Belgische koopvaardij-
schepen. Gedurende deze stage worden ^^^gjanghebbenden 
bezoldigd. 
Schoolgeld 
Het schoolgeld bedraagt 320 frank per mj 
Sludi^^urzen" «^^^^aw -» 
"Studiebeurzen4ÓT1IIUII LiiEJIffilen'worden hetzij van^ 
van Verkeerswezen, hettij van verschillende organismen ZQ^S de 
Bond der Grote Gezinnen, 9e Vrienden van de Hogere Navigatie-
school, de Kinderen van het Vaderland.—^''^^T^'^ 
Militaire dienst en uitstel 
Dadelijk na toetreding tot de school worden de nodige stappen 
bij de bevoegde autoriteiten ondernomen om vrijstelling van 
militaire dienst in vredestijd te verkrijgen zoals voorzien voor 
zeelieden van de koopvaardij. 
School regime 
De school is een internaat. 
Het dragen van het uniform is verplichtend. 
Het schooljaar begint op 16 september en eindigt op 30 juni. 
Benevens de grote vakantie worden de lessen 14 dagen ge-
schorst met Kerstmis en Pasen. 
Diploma's 
Een officieel diploma bekroont de drie studiejaren en verleent 
de titel van ,, specialist in elektronica voor de zeevaart". Dit 
diploma getuigt dat de leerlingen de vereiste technische kennis 
bezitten om toegelaten te worden tot het examen ingericht door 
het R.T.T. - beheer ten einde de graad van officier Radiotelegra-
fist tweede en eerste klas te behalen. 
Opmerking : Een diploma is eveneens uitgereikt na het tweede 
studiejaar, dit diploma verleent de titel van ,, Marine radio-
officier ". 
Plaatsing van de leerlingen en toekomstvooruitzichten 
— Na het verlaten van de HRNS worden de leerlingen naarmate 
de behoeften in dienst genomen en aan boord van de Bel-
gische schepen aangemonsterd. 
— Te land staat de carrière van specialist in elektronica altijd 
open en biedt talrijke mogelijkheden hetzij in de industrie en 
in het bijzonder de elektronica - industrie, in de handel of in 
de administratie. 
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Remarque : L'administration directe a titre d'essai en 2e an-
née pourra être autorisée sur presentation de titres suffi-
sants. 
Durée des études 
Le cycle complet comporte 3 année scolaires plus un semestre 
de stage professionnel en mer a bord des navires belges. Le 
stage est rémunéré. 
Minerval 
Le minerval est de 320 francs par mois. 
Bourses d'études 
Des bourses d'études peuvent être obtenues soit du ministère 
des Communications, soit de divers organismes tels que la 
Ligne des Families nombreuses, les Amis de l'Ecoie Supérieure 
de Radio - Navigation, les Enfants de la Patrie, etc... 
Service Militaire et Sursis 
Dès l'entrée a l'école, les démarches nécessaires sont accom-
plies auprès des autorités compétentes en vue de la dispense 
du service militaire en temps de paix prévue pour les marins 
de la marine marchande. 
Régime de l'école 
Le régime de l'école est l'internat. Le port de l'uniforme est 
obligatoire. 
L'année scolaire commence le 16 septembre pour se terminer le 
30 juin. Outre les grandes vacances, les cours sont suspendus 
15 jours a la Noël ainsi que 15jfljj|y^a Paques. 
Diplöme ^ ^ _ _ _ ™ _ 
Un diplóme off léi^sanctionne ^ I ^ P M <0nnées d'études et 
délivre le titre de ,, specialiste en é l e c t r o n ^ ^ pour la navigation 
maritime ". Le diplóme atteste que les élèvès po|e^^fent les 
connaissances techniques requises pour être adai(i| a feftreuve 
officielle devant la RTT pour l'obtention du grade d'officier 
radiotélégraphiste de deuxième et de premLare classe,,^^^^ 
Remarque : Jh diplöme est éga4ement d g ^ p f après la 2 g ^ n é e 
d'études. Celui - ei jsorte le titre d'off1|f i^radio de marine. 
Placement des élèves - Perspectives 4^venir 
Les élèves sortant de l'E.S.R.N. söRt engages au fur et a mesure 
des besoins et enrölés a bord du navires belges. A terre, la car-
rière de specialiste en électronique ouvre de multiples de-
bouches que ce soit dans l'industrie électronique qui connaït 
un essor considerable, dans le commerce ou l'administration. 
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koks 
Aanwervingsvoorwaarden 
— Voldaan hebben aan de leerplicht en ten minste 14 jaar oud 
zijn ; 
— Voldoen aan een geneeskundig onderzoek. 
Duur der studies 
De koksschool is een school met eenjarige cursus. De praktische 
opleiding geschiedt op school of aan boord van het tot de school 
behorend schip. 
Schoolgeld 
Het onderwijs is kosteloos. 
Schoolregime 
In principe is het internaat verplicht. Nochtans kunnen afwijkin-
gen toegestaan worden. 
De leerling - koks betalen slechts 100 frank per maand. 
Het dragen van het uniform is verplicht. 
Studiebeurzen 
Studiebeurzen en voorschotten zonder borg kunnen toegestaan 
worden volgens de in het hoofdstuk ,, officieren ter lange om-
vaart " vervulde principes. 
Diploma 
Op het einde van het schooljaar en na slagen in een examen 
ontvangt de leerling-kok een einddiploma. 
Loopbaan 
— De houder van een einddiploma kan zich bij de Pooi van de 
zeelieden laten inschrijven. Hij kan dan als koksjongen en 
later als hulpkok, kok - bakker of 2e kok aangemonsterd 
worden. 
— De kandidaat die 20 jaar oud is 
en die ten minste 36 maanden 
dienst in de keuken van een koop-
vaardijschlp telt waarvan 12 als 
tweede kok ontvangt, na slagen in 
een examen, het diploma van 
scheepskok. De drager van dit 
diploma mag de functies van eer-
ste kok aan boord van koopvaardij-
schepen vervullen. Er valt op te 
merken dat de leertijd in de keu-
kenafdeling van de zeevaartschool 
of in elk andere erkende kok-
schooi kan maand voor maand 
(met een maximum van 6 maan-
den) met vaarttijd gelijkgesteld 
worden op voorwaarde dat het 
eindexamen in die scholen met 
goed gevolg afgelegd werd. 
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cuisiniers 
Conditions d'admission 
— avoir satisfait aux obligations scolaires et être agé de 14 ans 
au moins. 
— satisfaire a un examen medical. 
Durée des études 
Une année scolaire. La formation pratique se fait a l'école ou 
a bord de I'annexe flottante de l'école. 
Minerval 
L'enseignement est gratuit. 
Régime de Tecole 
L'internat est en principe obligatoire. Toutefois des derogations 
peuvent être accordées. Pour les élèves - cuisiniers, Ie prix de 
la pension ne s'élève qu'a 100 francs par mois. 
Bourses d'études 
Des bourses d'études et des prêts d'honneur peuvent être accor-
dés selon les dispositions décrites au chapitre ,, officiers au 
long cours ". 
Certificat de fin d'études 
A Tissue de l'année scolaire, l'élève - cuisinier regoit un certi-
ficat de fin d'études. 
Carrière 
— Le titulaire du certificat d'études peut se présenter au Pool 
des Marins. II poura être enrölé comme mousse de cuisine 
et devenir ultérieurement aide-cuisinier, cuisinier-bouianger 
OU 2e cuisinier. 
— Le candidal agé de 21 ans et justi-
fiant d'au moins 36 mois de ser-
vice dans la cuisine d'un navire 
marchand dont 12 en qualité de 
24 cuisines regoit, après réussite 
d'un examen, le diplöme de ,, cui-
sinier de bord ". Ce diplöme per-
met au titulaire de remplie les 
fonctions de 1er cuisinier a bord 
des navires marchands. II con-
vient de signaler que le temps 
d'apprentissage dans une école 
spéciaiisée ou dans la section 
cuisine de l'école de navigation 
peut être compté mois pour mois 
(avec un maximum de 5 mois) 
pour du temps de navigation, a 
condition que I'examen de sortie 
de ces écoles ait été subi avec 
succes. 
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visserijscholen 
Het onderwijs in de visserijscholen is uitsluitend gegeven in het 
Nederlands in de hiernavolgende scholen : 
— Rijksvisserijschool, Kursaalstraat 55, Heist (Tel. 050/51002). 
— Stedelijke Visserijschool "John Bauwens", Mercatorlaan 1, 
Oostende (Tel. 059/740 19). 
— Vrije Visserijschool, Kerkstraat 5, Heist (Tel. 050/510 02). 
— Vrije Visserijschool "Paster Pype", Paster Pypestraat 1, 
Oostende (Tel. 059/731 95). 
— Vrije Visserijschool, Marktplein 5, Nieuwpoort 
(Tel. 058/231 03). 
Deze scholen hebben een afdeling ,, Dek" en een afdeling 
,, Motoren " die de leerlingen voorbereiden tot de verschillende 
examens die door een enkele examencommissie afgenomen wor-
den. Het programma is dus vanzelfsprekend hetzelfde voor al de 
scholen. 
de prachtige stedelijke visserijschool van Oostende 
"John Bauwens" 
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écoles de pêcherie 
L'enseignement préparant les jeunes gens qui se destinent a la 
pêcherie est donné exclusivement en néerlandais dans les éco-
les suivantes : 
— Rijksvisserijschool, Kursaalstraat 55, Heist (Tel. 050/510 01). 
— Stedelijke Visserijschool, „John Bauwens ", Mercatorlaan 1, 
Oostende (Tel. 059/740 19). 
— Vrije Visserijschool "Paster Pype", Paster Pypestraat 1, 
Oostende (Tel. 059/731 95). 
— Vrije Visserijschool, Kerkstraat 5, Heist (Tel. 050/510 02). 
— Vrije Visserijschool, Marktplein 5, Nieuwpoort 
(Tel. 058/231 02). 
Toutes ces écoles possèdent une division ,, Pont " et une divi-
sion "Machines" qui préparent leurs élèves aux différents 
examens qui sont subis devant une commission unique a 
Ostende. Le programme est done ie même pour tous ces éta-
blissements d'enseignement. 
I'école de pêcherie "John Bauwens" a Ostende 
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Afdeling Dek 
Aanwervingsvoorwaarden 
— Ten volle 12 jaar oud zijn op 31 december van het jaar van 
aanneming en lager onderwijs tot en met de 3e graad geno-
ten hebben. De kandidaat die op onvoldoende wijze de 
3e graad heeft doorlopen wordt toegelaten vanaf het groot 
verlof van het jaar waarin hij 13 jaar oud wordt. 
— Het is wenselijk dat de kandidaten een geneeskundig onder-
zoek ondergaan vóór het begin van de schoolvorming en dit 
om latere teleurstellingen te vermijden bij het inschrijven 
voor deelname aan de voorziene examens tot het bekomen 
van de verschillende brevetten. 
Duur der studies 
Na twee jaar theoretische en praktische cursussen in school 
en een praktische opleiding aan boord en na slagen in het exa-
men van „scheepsjongen " mogen de leerlingen naar het derde 
jaar dek of eventueel naar de afdeling motoren overgaan. 
Schoolgeld 
Het onderwijs is kosteloos. 
Visserijschool HEIST 
Schippers leren het kaartpassen 
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Division pont 
Conditions d'admission 
— avoir 12 ans révolus au 31 décembre de l'année d'admission 
et avoir suivi de maniere satisfaisante l'enseignement pri-
maire jusque et y compris Ie 3e degré. Les candidats qui 
n'auraient pas terminé ie 3e degré de maniere satisfaisante 
peuvent cependant être admis après les grandes vacances 
de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'age de 13 ans. 
— il est souhaitable que les candidats subissent un examen me-
dical avant l'entrée a l'école, ceci afin d'éviter toute désillu-
sion au moment de l'inscription aux examens pour l'obtention 
des différents brevets. 
Durée des études 
Après deux années d'études théoriques et pratiques a l'école 
et une formation pratique a bord, les élèves passent l'examen 
de ,, mousse " donnant acces a la 3e année d'études de la 
division ,, pont " ou éventuellement a la division ,, machines ". 
Minerval 
L'enseignement est gratuit. 
Ie corps professoral et les eleves de l'école de pêcherie de Heist 
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Studiebeurzen 
Zeer aktieve oud-leerlingenbonden bieden financieel hulp aan 
in sommige gevallen. 
Schoolregime 
Het schoolregime is het Internaat. 
Diploma's - Brevetten - Loopbaan 
— Na slagen in het examen op het einde van het derde school-
jaar, ontvangt de kandidaat het diploma van aspirant-schipper. 
Dit diploma verleent de houder bevoegdheid om dienst te 
doen als stuurman wanneer hij volle 18 jaar is en ten minste 
24 maanden scheepsdienst telt. 
— De aspirant-schipper die 48 maanden scheepsdienst telt 
waarvan ten minste 24 ter visserij en 21 jaar oud is, ontvangt 
na slagen in een examen het brevet van ,, schipper ter kust-
visserij ". Dit brevet getuigt van de bevoegdheid om bevel 
te voeren op vissersvaartuigen tot en met 30 bruto ton of 
als stuurman dienst te doen op vaartuigen die de onbeperkte 
visserij beoefenen. 
— De aspirant-schipper die 60 maanden scheepsdienst telt 
waarvan ten minste 36 aan boord van vissersvaartuigen en 
21 jaar oud is, ontvangt na slagen in een examen, het brevet 
van ,, schipper tweede klasse ". Dit brevet getuigt van de 
bevoegdheid om bevel te voeren op vissersvaartuigen van 
minder dan 200 bruto ton binnen een bepaald zeegebied. 
Dit brevet getuigt tevens van de bevoegdheid als stuurman 
te varen op alle vissersvaartuigen. 
Praktische les in de visserijschool 
te Nieuwpoort. Netten maken is precisiewer 
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Bourses d'études 
Des associations tres actives d'anciens élèves interviennent 
financièrement dans certains cas. 
Régime de l'école 
Le régime de l'école est l'internat. 
Diplöme - Brevets - Carrière 
— Les élèves ayant réussi l'examen a Tissue de la 3e année 
d'études regoivent le diplóme ,, d'aspirant-patron " qui lui 
donne la possibilité, a l'age de 18 ans et après 24 mois de 
service a bord, d'etre enrölé comme chef de quart a la pêche-
rie. 
— L'aspirant-patron, justifiant de 48 mois de service a bord 
dont 24 a ia pêcherie et agé de 21 ans, regoit, après réussite 
d'un examen le brevet de ,, patron de pêche cótière ". Ce 
brevet permet au titulaire de commander des unites de pêche 
jusqu'a 30 tonnes brut. 
— L'aspirant-patron, agé de 21 ans et justifiant de 60 mois 
de service a bord dont 36 a la pêcherie, regoit, après réussite 
d'un examen, le brevet de ,, patron de pêche de 2e classe ". 
Le titulaire de ce brevet peut commander les unites de pêche 
de moins de 200 tonnes brut dans une zone déterminée. II 
peut également être enrölé comme chef de quart sur tous 
les types de batiments de pêche. 
Une classe de l'école de pêcherie de Nieuport 
— De schipper tweede klasse die 24 maanden scheepsdienst 
waarvan ten minste 12 als hoofd van de wacht aan boord van 
vissersvaartuigen van meer dan 30 bruto ton, ontvangt na 
slagen in een examen het brevet van schipper eerste klasse. 
Dit brevet verleent bevoegdheid om bevel te voeren op alle 
vissersvaartuigen, zonder beperking van tonnemaat of zee-
gebied. 
AFDELING MOTOREN 
Aanwervingsvoorwaarden 
Een kandidaat moet volle 14 jaar oud zijn op 31 december van 
het jaar van aanneming. 
Duur der studies 
De leergangen omvatten twee schooljaren theoretische en prak-
tische studies en bereiden de leerlingen voor tot deelname aan 
de brevetten van motorist. 
Schoolgeld : zie afdeling Dek. 
Studiebeurzen : idem. 
Schoolregime : idem. 
Brevet - Loopbaan 
Het brevet van matroos - motorist wordt uitgereikt, na slagen 
in een examen aan kandidaten die volle 18 jaar oud zijn. Dit 
brevet getuigt van de bevoegdheid om motoren minder dan 
275 PK te bedienen. 
— De matroos - motorist die 24 maanden vaart telt aan boord 
van schepen met motoren van ten minste 120 PK ontvangt 
na slagen in een examen het brevet van motorist. De houder 
van dit brevet mag motoren van minder dan 500 PK bedienen. 
— Na 36 maanden vaart als motorist aan boord van schepen met 
motoren van meer dan 275 PK mag belanghebbende dienst 
doen aan boord van schepen met motoren tot 750 PK. 
Avondschool 
— Avondlessen worden gegeven in beide afdelingen ter voor-
bereiding van de kandidaten tot de diverse examens om de 
hogervermelde brevetten te behalen. 
— De Stedelijke Visserijschool ,, John Bauwes " te Oostende 
heeft een kursus ,, koeltechniek " ingericht die de technische-
praktische vorming van specialisten beoogt. Deze kursus 
richt zich in hoofdzaak tot de motoristen. Deze verworven 
specialiteit zal hen trouwens evenzeer van nut zijn aan wal 
wanneer ze de zee vaarwel dienen te zeggen. 
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— Le patron de pêche de 2e classe, après 24 mois de service 
a bord - dont 12 comme chef de quart - a bord d'unités de 
plus de 30 tonnes brut et après réussite d'un examen le 
brevet de „patron de 1er classe ". Le titulaire de ce brevet 
peut commander tous les types de batiments de pêche. 
DIVISION MACHINES 
Conditions d'admisslon 
Avoir 14 ans révolus au 31 décembre de l'année d'admisslon. 
Durée des études 
Les cours comprennent deux années detudes théoriques et 
pratiques. 
Minerval : voir Division Pont. 
Bourses d'études : idem. 
Régime de l'école : idem. 
Brevet - Carrière 
— Brevet de matelot mécanicien : ce brevet permet aux can-
didats, agés de 18 ans et ayant réussi l'examen, de travailler 
dans les salles de machines de moins de 275 CV. 
— Le ,, matelot mécanicien " qui justifié de 24 mois de service 
a bord d'unités avec des moteurs d'au moins 120 CV, peut, 
après réussite d'un examen, repevoir le brevet de mécanicien. 
Le titulaire de ce brevet peut être employé dans les salles 
de machines de moins de 500 CV. 
— Après 36 mois de navigation comme mécanicien a bord 
d'unités avec machines de plus de 275 CV, l'intéressé peut 
faire du service a bord d'unités jusqu'a 750 CV. 
COURS DU SOIR 
Des cours du soir sont organises pour la preparation des can-
didats aux différents examens pour l'obtention des brevets dont 
il a été question plus haut. 
II convient de signaler en particulier que la ,, Stedelijke Visserij-
school d'Ostende " organise des cours du soir visant a former 
des specialistes en ,, technique du froid ". Ces cours, qui s'adres-
sent plus particulièrement aux mécaniciens, répondent aux 
exigences actueiles de l'organisation de la pêche moderne. Ces 
specialistes ainsi formes peuvent trouver des debouches inte-
ressants a terre. 
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HET KONINKLIJK WERK „ IBIS " 
(Prinses Elisabethlaan 1, Bredene - Tel. 724 84). 
Men kan niet spreken over het maritiem onderricht zonder het 
werk der aangenomen visserskinderen, gesticht te Oostende 
op 6 juli 1906 door Z.K.H. Prins Albert van België te vermelden. 
Dit werk welk tenandere beantwoordt aan een economische en 
sociale noodzaak heeft zich tot doel gesteld, de visserswezen op 
te nemen, te onderwijzen en op te voeden en hen te vertrouwen 
met het beroep van hun voorouders, door hun de grondbeginselen 
van dit vakmanschap bij te brengen. De school is enkel toegan-
kelijk voor de wezen van Belgische zeelui en voor verlaten kin-
deren van 6 tot 12 jaar. De kinderen van vissers hebben nochtans 
voorrang. 
Het leerprogramma omvat het lager onderwijs van 6 tot 12 jaar. 
Een vissersschool, afdeling dek staat open voor leerlingen van 
12 tot 15 jaar en bereidt ze voor op het behalen van het brevet 
van scheepsjongen en aspirant-schipper. 
De leerlingen zijn onderworpen aan een internaatsregime en het 
onderwijs is volledig gratis. Evenwel is er een tussenkomst ge-
vraagd in de onkosten, iedere maal als de kindertoeslag betaald 
wordt ten voordele van de leerling. 
L'CEUVRE ROYALE „ IBIS " 
(1, Prinses Elizabethlaan, Bredene - Tel. 724 84). 
On ne peut pas parler d'enseignement maritime sans évoquer 
I'oeuvre d'adoptation des enfants de marins-pêcheurs fondée a 
Ostende Ie 6 juillet 1906 par g.A.R. Ie Pr i«^AIber t de Belgique. 
Cette oeuvre (TadoptatttJn qui répondait d'auTeurs a une néces-
sité économique et sociale s'est fixé comme but,de recueillir, 
instruire, éduquer les orphelins de pêcheurs et les conserver au 
métier de leurs ancêtres en leur donnan^p^nseignement pro-
fessionnel élémentaire. '->% '^^ 
L'école est accessible uniquement aux orphelins de marins bei-
ges et aux enfants abandonnés de 6 a 12 ans. Les enfants des 
marins-pêcheurs ont cependant la priorité. 
Le programme des cours comprend l'enseignement primaire de 
6 a 12 ans. Une écoie de pêcherie, division pont, est ouverte 
aux élèves de 12 a 15 ans et les préparé a l'obtention du brevet 
de mousse et d'aspirant-patron. 
Les élèves sont soumis au régime de l'internat l'enseignement 
est gratuit. Toutefois une intervention dans les frais d'entretien 
est demandée chaque fois que des allocations familiales sont 
payees au profit de l'élève. 
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DE DEKOFFICIEREN 
Deze zijn vooral aan boord van onze eenheden in dienst. Zij 
genieten, buiten hun algemene opleiding, van een specialisatie, 
verbindingen, artillerie, mijnenvegen, A.S.M, (antionderzeebo-
ten), duiker, helikopterpiloot, enz... 
Een beurtrol van het dekpersoneel, geeft de officier de gelegen-
heid om regelmatig een functie van stafofficier of leraar in een 
van de zeemachtscholen uit te oefenen. 
Twee wegen staan open om dekofficier te worden : de Koninklij-
ke Militaire school (K.M.S.) of het kader. 
Langs de militaire school. 
De leerling - beroepsofficier moet een ingangsexamen afleggen. 
Volgens het geval kan hij dan daar verder zijn opleiding genieten 
ofwel naar een buitenlandse Zeevaartschool gezonden worden. 
Duur van de studies : 4 tot 5 jaar. 
Langs het kader om 
De militairen of burgers die langs het kader om officier willen 
worden, moeten slagen en zich gunstig rangschikken in het 
DE ZEEMACHT 
EEN LOOPBAAN VOOR 
letterkundig en wetenschappelijk examen (Examen A) van de 
zittijd Zeemacht. 
Zij moeten dan de volledige cursus van de Hogere Zeevaart-
school te Antwerpen volgen (2 jaar]. Al de kandidaten volgen 
dan een cursus samen met de kandidaat-reserveofficieren bij 
de Nautische School van de Zeemacht te Nieuwpoort. Daar vol-
gen zij dan technische cursussen, aangepast aan de oorlogs-
marine. 
Alvorens tenslotte het eindexamen af te leggen, brengen zij nog 
één maand door in de Mijnenbestrijdingsschool te Oostende en 
drie maanden aan boord voor praktische oefeningen. 
DE OFFICIEREN-TECHNICI 
In het algemeen zijn deze officieren aan land in dienst. Om 
officier - technicus te worden moet men eveneens slagen in het 
ingangsexamen van de K.M.S. De leerling - officier kan dan zijn 
opleiding genieten ofwel in de K.M.S. ofwel in een buitenlandse 
Zeevaartschool. Duur van de studies 4 tot 5 jaar. 
DE MILICIENS KRO (reserveofficieren) 
De milicien die zijn militaire dienst wil doorbrengen bij de Zee-
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LES OFFICIERS DE PONT 
Ceux - ei sont essentiellement en service a bord des unites. 
Ces officiers recoivent, outre leur formation générale, une spe-
cialisation : Communications, artillerie, dragage, A.S.M, (anti-
sous-marin), scaphandrier, pilotes d'hélicoptères, etc... 
Un roulement du personnel de pont permet aussi aux officiers 
d'exercer tous a tous des fonctions d'officier d'état-Major et 
de professeur dans les différentes écoles de la Force. 
II existe deux voies possibles pour devenir officier de pont : 
l'Ecole Royale Militaire (E.R.M.) ou Ie cadre. 
Par l'Ecole Royale Militaire 
L'élève officier d'active passé l'examen d'entrée a I'E.R.M. II 
peut, selon Ie cas, y poursuivre sa formation ou être envoyé 
dans une académie navale étrangère. Durée des études : 4 a 
5 ans. 
LA FORCE NAVALE "^  
UNE CARRIÈRE POUR vous 
Par la voie du cadre 
Les militaires et les civils qui veulent devenir officiers par la 
voie du cadre doivent réussir et se classer en ordre utile a 
l'examen littéraire et scientifique (Examen A) session spéciale 
Force Navale. 
lis suivront alors les cours complets de l'Ecole Supérieure de 
Navigation de la marine marchande a Anvers (deux ans). Tous 
ces candidats participent ensuite a une session de candidats 
officiers de réserve a l'Ecole Nautique de la F.N. a Nieuport. 
lis regoivent divers cours techniques propres a une marine de 
guerre. 
Avant de subir l'examen professionnel final, ils passent encore 
un mois a l'Ecole de la Guerre, des Mines, a Ostende, et environ 
trois mois a bord pour des exercices pratiques. 
LES OFFICIERS TECHNICIENS 
Ces officiers sont en general en service a terre. Pour devenir 
officier technicien, il faut également réussir l'examen d'entrée 
a I'E.R.M. L'élève - officier peut alors recevoir sa fonction soit 
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macht moet vrijwilliger zijn en deze wens formeel uitdrukken, 
gezien er meer liefhebbers dan beschikbare plaatsen zijn. 
De kandidaat zal in het Rekruterings- en Selectiecentrum van het 
Klein Kasteeltje ontvangen worden door een officier van de 
Zeemacht, die hem een interview zal afnemen, om dan de ver-
schillende tests te ondergaan in verband met zijn intelligentie, 
zijn mechanische en wiskundige bekwaamheden. Hij zal ook een 
reeks medische onderzoeken ondergaan. De gewone miliciens 
en de kandidaat - reserveonderofficieren moeten een weder-
dienstneming van 3 maanden tekenen, ingaande op het einde 
van de militaire dienst, zoals alle miliciens zonder voorrang die 
hun militaire dienst in België willen doorbrengen. De kandidaat-
reserveofficieren van alle wapens doen 15 maanden dienst. 
Wanneer de kandidatuur van de K.R.O. - die meestal van het 
universitair studiepeil is - weerhouden wordt, wordt hij naar een 
school gezonden. Een ernstige specialisatie laat toe zijn be-
kwaamheden volledig uit te baten. Laten wij U eraan herinneren 
dat de Zeemacht een volledige macht is, die verschillende onder-
verdelingen telt (dek, technici, diensten). 
Al de K.R.O.'s worden opgeroepen naar het Centrum Opleiding 
en training van de Zeemacht te Sint-Kruis, maar weinigen 
blijven daar. Zij worden er opgeroepen en ontvangen er hun 
uitrusting. Zij ontvangen er onmiddellijk het officiersuniform, 
maar zonder graadtekens en met een azuurblauw schild met 
gouden knoop op de jaskraag. Dit schild wordt van de kraag 
afgenomen de dag dat zij tot Vaandrig ter Zee 2de klas zijn 
aangesteld. 
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a I'E.R.M., soit dans une académie navale étrangère. Durée des 
études : 4 a 5 ans. 
LES MILICIENS C.O.R. - (Officiers Réserve) 
Le milicien qui veut passer a la Force Navale doit toujours être 
volontaire et le demander d'autant plus formellement qu'il y a 
plusieurs candidats pour une place. 
Au Centre de Recrutement et de Selection du Petit-Chateau, 
oü il est d'abord appelé, il sera recu et interviewé par un officier 
de la Force Navale aux fins de passer de multiples tests d'intel-
ligence, de mécanique, de mathématique ; il passera aussi une 
série de visites médicales approfondies. 
Le C.O.R. retenu - il est généralement de niveau universitaire -
est alors envoyé en école. Une tres forte specialisation permet 
d'utiliser ses competences. La F.N. est - rappelons-le - une 
force complete et compte de nombreuses spécialités (pont, 
technicians, services). 
Tous les C.O.R. sont rappelés au Groupement Instruction et 
Entraïnement de la F.N. a Sint-Kruis Brugge, mais tres peu y 
resteront. lis s'y feront incorporer et recevront leur équipement, 
lis endosseront le fameux uniforme de midschips, celui d'offi-
cier, mais sans galons et avec un badge bleu azur a bouton d'or 
sur le revers du col de la vareuse : badge qu'ils enlèveront le 
jour du commissionnement au grade d'enseigne de vaisseau 
2e classe. 
maar ook op zee 
comme a bord 
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De K.R.O.'s van de kategorie DEK 
Dezen brengen eerst een maand door te Brugge waar zij hun 
Divisie Eerste Opleiding (D.E.O.) ontvangen, d.w.z. de elemen-
taire opleiding van de soldaat (drill, bewapening, ...). Dan ver-
trekken zij naar Lombardzijde waar zij gedurende vijf maanden 
de vorming van wachtofficier ontvangen : dienst aan boord, 
navigatie, sterrenkunde, weerkunde, veiligheid, opsporing, artil-
lerie, verbindingen, ... Deze opleiding wordt met een kruistocht 
van meerdere weken aan boord van een schip bekroond. 
Zij brengen dan zes weken door in de Mijnenbestrijdingsschool. 
In de speciale laboratoria van deze school ontvangen zij ten-
slotte de opleiding van mijnenveger, aangevuld door praktisch 
werk In zee. 
De 25ste van de zevende dienstmaand worden zij tenslotte 
Eerste Oppermeester (Adjudant) aangesteld en worden dan 
verzocht, volgens beurtrol in de volgorde van de examenuitsla-
gen, hun inscheping te kiezen. 
Van dan af maken zij deel uit van de Staf van het schip waarop 
zij dienen. Zij verzekeren er de wacht en beheren er een depar-
tement. 
Samen met twee of drie beroepsofficieren vormen één of twee 
K.R.O.'s de staf van onze kustmijnenvegers. 
Deze vier officieren leven in een kleine ruimte en verdelen on-
der hen de twee kajuiten. Daaruit volgt dat daar een klimaat 
heerst dat lange tijd een aangename herinnering aan deze on-
vermijdelijke periode van militaire dienst zal betekenen. 
De K.R.O.'s technici 
De vorming van K.R.O. - technici is gans anders. De leerlingen 
van de drie technische takken (mechaniek, elektriciteit, elektro-
nica) brengen ook eerst een maand van D.E.O. te Brugge door. 
Zij blijven In de groepering opleiding en training van de Z.M. te 
Brugge gedurende hun volledige opleiding. Gedurende deze pe-
riode maken zij ook een aanpassingsreis mee aan boord van een 
van onze varende eenheden. 
De K.R.O.'s der Diensten 
De K.R.O.'s van de afdelingen Verbindingen en Bevoorrading ge-
nieten hun scholing te Brugge. 
De K.R.O.'s - marineïnfanterie en marinepolitie brengen zeven 
maanden door In de Infanterieschool te Aarlen. 
De K.R.O.'s - administratie van het personeel ontvangen hun op-
leiding In het Centrum van Administratieve Diensten te Meche-
len. De verantwoordelijken voor het vervoer per vrachtwagen 
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Les C.O.R. de la categorie pont 
Ces C O R. rejoignent d'abord un mois a Bruges oü lis suivent 
les cours de la Division d'lnstruction Primaire (DI.P.), autre-
ment dit, l'école élémentaire du soldat [drill, armement . ) . 
lis rejoignent ensuite Lombardzijde oü pendant cinq mois, iis 
regoivent la formation d'officier de quart : service a bord, na-
vigation, astronomie, meteo, securité, detection, artillerie, com-
munication, etc Une croisiere de plusieurs semaines a bord 
couronne eet enseignement 
lis passent alors six semaines a l'Ecole de la Guerre des Mines. 
Dans les iaboratoires par faitement équipes de cette école, 
lis regoivent finalement l'lnstruction de quart de dragage, com-
piétée par des travaux pratiques en mer. 
lis sont enfin commissionnés premier-maïtre chef C.O.R. 
(adjudant) Ie 25 du septième mois de service, et sont alors 
invites a choisir, Ie bateau sur lequei lis embarqueront, dans 
l'ordre de classement de l'examen Les 1er MC. C O R. font 
dès lors partie de l'etat - major du bateau auquel ils sont af-
fectés. lis y assureront Ie quart et gereront un departement 
Deux OU trois officiers d'active, auxquels s'ajoutent un ou deux 
CO R , constituent l'etat - major de nos dragueurs cótiers 
Ces quatre officiers vivent dans un tout petit carré et se parta-
gent les deux cabines. II règne de ce fait un climat qui restera 
longtemps un des meilleurs souvenirs de cette époque du ser-
vice militaire 
Les C.O.R. techniciens 
La formation des CO R. techniciens est tout autre. Les élèves 
des trois branches techniques (mecanique, électricité et élec-
tronique] font d'abord également un mois de D.l P. a Bruges, lis 
resteront au Groupement Instruction et Entraïnement de la F.N. 
a Bruges durant toute leur formation 
Toutefois, durant cette période, ils effectueront un amarinage 
lors d'une croisière 
Les C.O.R. des services 
Les CO R de la branche Communications et de l'Approvision-
nement font leur écolage a Bruges 
Les C.O.R. d'infanterie de marine et de la Police Navale suivront 
les cours de l'Ecole d'infanterie d'Arlon durant sept mois. 
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worden te Heverlee en de „leggers van vaste lijnen" te Vilvoorde 
gevormd. Na de vorming in hun specialiteit, worden ze in functie 
geplaatst. 
De reserveofficier, die zijn militaire dienst volbracht heeft, kan 
door dienstherneming als officier in het aanvullingskader opge-
nomen worden, onder de voorwaarden vastgesteld door een 
koninklijk besluit. 
EEN LOOPBAAN ALS OFFICIER VAN HET AANVULLINGSKADER 
Zijn toestand zal dezelfde zijn als deze van de aktieve officieren 
en de bevordering, ofschoon wat trager, wordt mogelijk gemaakt 
tot de graad van luitenant ter zee 1e klas. 
Na een ononderbroken periode van tenminste 10 jaar in het aan-
vullingskader kan de aanvullingsofficier aanvragen om te dienen 
tot de leeftijdsgrens vastgesteld voor de officieren van dezelfde 
graad van het actief kader. 
Hierdoor wordt hem de stabiliteit van de betrekking alsook het 
rustpensioen verzekerd. 
De loopbaan van aanvullingsofficier verschilt weinig van deze 
van een lager beroepsofficier. Zij biedt praktisch dezelfde voor-
delen. 
Les C.O.R. d'Administration suivront ('instruction du Centre des 
Services Administratifs a Maiines, les responsables du charroi 
automobile recevront leur formation a Heverlee et les poseurs 
de lignes a Vilvorde. Après la formation, ils sent mis en function 
dans leurs spécialités. 
UNE CARRIÈRE D'OFFICIER PAR LE CADRE 
De complement 
L'officier de réserve, ayant terminé son service militaire, peut, 
par rengagement, servir comme officier de complément dans 
les conditions fixées par un arrêté royal. 
Sa situation sera identique a --.elle des officiers de carrière et 
l'avancement, quoique légèrement moins rapide, lui sera ouvert 
jusqu'au grade de lieutenant de vaisseau de 1ère classe. 
Après une période ininterrompue d'au moins dix ans de service 
l'officier de complément peut demander a servir jusqu'a la limite 
d'age fixée pour les officiers des cadres actifs de son grade. 
La stabilité de l'emploi lui est done assurée de même que la 
pension de retraite. 
La carrière d'officier dans Ie cadre de complément se différencie 
peu de la carrière de l'officier subalterne d'active. Elle jouit 
d'avantages presque identiques. 
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CATEGORIE VAN ONDEROFFICIEREN 
Er zijn bij de Zeemacht drie categorieën van onderofficieren in 
het actief kader : 
— de beroepsonderofficieren, 
— de tijdelijke onderofficieren, 
— de aanvullende onderofficieren. 
De beroepsonderofficieren : 
Deze onderofficieren maken een volledige loopbaan in de Zee-
macht. 
De tijdelijke onderofficieren : 
Dienen gedurende vijf jaar onder dienstverbintenis, in de graad 
van kwartiermeester en kunnen geen bevorderingen maken ge-
durende deze tijd. 
De aanvullende onderofficieren : 
Worden uitsluitend aangeworven in het kader van de tijdelijke 
onderofficieren die hun vijf jaar dienstverbintenis volbracht 
hebben. Ze kunnen niet bevorderen boven de graad van MEESTER 
en kunnen dienen tot pensioengerechtigde leeftijd. 
HOE WORDT MEN BEROEPSONDEROFFICIER ? 
Om toegelaten te worden als kandidaat beroepsonderofficier bij 
de Zeemacht moet men aan de volgende voorwaarden voldoen : 
Voorwaarden en proeven voor de toelating : 
Belg zijn, minstens 16 en maximum 22 jaar oud zijn op de datum 
van de toelating (1 oktober). Voor de 1ste matrozen en matrozen 
beroepsvrijwilligers, wederdienstnemers en miliciens onder de 
wapens is de ouderdomsgrens gesteld op 25 jaar. 
Men moet houder zijn van een diploma of certificaat, van het 
lager middelbaar onderwijs of van een gelijkwaardig diploma of 
certificaat. 
De kandidaat zal een examen van fysische geschiktheid, alsook 
een medisch onderzoek ondergaan. 
Hij zal aan de morele en eerbaarheidsvoorwaarden voldoen, ver-
eist van een beroepsmilitair. 
Hij zal moeten slagen in de psychotechnische proeven opgelegd 
door het Ministerie van Landsverdediging en met sukses een 
ingangsexamen afleggen dat een bepaalde stof van het lager 
middelbaar onderwijs behandelt. 
De aan de kandidaten opgelegde proeven worden afgelegd In het 
Selectie- en Rekruteringscentrum, Kazerne Klein Kasteeltje, te 
Brussel. Nadat de kandidaten binnen de voorgeschreven opge-
legde termijn, een dossier hebben ingediend zullen zij opgeroe-
pen worden om tijdens de tweede helft van juli deze proeven 
af te leggen. 
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CATEGORIES DE SOUS - OFFICIERS 
II existe a la Force Navale trois categories de sous-officiers 
des cadres actifs : 
— les sous - off iciers de carrière, 
— les sous - officiers temporaires, 
— les sous - officiers de complément. 
Les sous - officiers de carrière 
Sont ceux qui, comme leur nom l'indique, font une carrière 
complete a l'armée. 
Les sous - officiers temporaires 
Servent pendant cinq ans avec Ie grade de quartier- maltre sous 
les Mens d'un engagement et ne peuvent prétendre a aucun avan-
cement de grade pendant cette période. 
Les sous - officiers de complément 
Se recrutent uniquement parmi les sous - officiers temporaires, 
parvenus a i'issue de leur terme de cinq ans. 
lis ne dépassent pas Ie grade de maïtre et peuvent servir jusqu'a 
lage de la pension. 
LE SOUS - OFFICIER DE CARRIÈRE 
Conditions et épreuves d'admission 
Etre Beige et être agé de 16 ans au moins et 22 ans au plus a ia 
date d'admission (1er octobre). Pour les 1er matelots ou mate-
lots volontaires de carrière, rengagés et miliciens sous les ar-
mes, l'age iimite est fixé a 25 ans. 
II faut être porteur d'un diplöme ou certificat d'études secon-
daires du degré inférieur ou d'un diplöme ou certificat corres-
pondant. 
Le candidat passera un examen d'aptitude physique ainsi qu'un 
examen medical. 
II possédera les qualité morales ainsi que l'honorabilité exigées 
d'un militaire de carrière. 
II réussira les épreuves psychotechniques déterminées par le 
ministre de la Defense nationale et subira avec succes un 
concours d'entrée portant sur certaines matières du programme 
de l'enseignement secondaire du degré inférieur. 
Les épreuves imposées aux candidats se passent au Centre de 
Recrutement et de Selection, caserne Petit - Chateau a Bruxelles. 
Les candidats ayant introduit un dossier endéans les délais 
fixes, seront convoqués pour subir ces épreuves dans la 
deuxième quinzaine du mois de juillet. Le dossier d'inscription 
doit être introduit entre le 1er juin et le 1er juillet au plus tard. 
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Het inschrijvingsdossier moet ingezonden worden in de loop 
van de periode van 1 juni tot en met 1 juli, aan volgend adres : 
Aan de : COMMANDANT VAN DE SCHOOL VOOR KANDIDAAT-
ONDEROFFICIEREN 
Groepering Opleiding en Training van de Zeemacht, 
Brieversweg 63 - SINT-KRUIS - BRUGGE. 
De kandidaten die met sukses aan de opgelegde proeven voldaan 
hebben zullen, in verhouding met de beschikbare plaatsen, opge-
roepen worden om op 1 oktober in dienst te treden in de School 
voor Kandidaat-Onderofficieren te SINT-KRUIS. 
Bij hun indiensttreding moeten de burgerlijke kandidaten een 
dienstcontract van 6 jaar aangaan op datum van het in dienst 
treden. Door dit contract verbinden zij zich ertoe tenminste drie 
jaar te dienen na het einde van hun vormingsperiode in de 
school. 
De Commandant van de Groepering voor Opleiding en Training 
van de Z.M. kan, op elk ogenblik, de dienstneming of weder-
dienstneming van de leerlingen die geen voldoening schenken 
verbreken, conform met de schikkingen van het Koninklijk Be-
sluit nr. 1181 van 3 september 1952. 
De onderofficieren hebben altijd de mogelijkheid door een 
examen om in de kategorie van de officieren te gaan. 
Drie jaar vorming 
De vorming van onderofficieren vereist ongeveer drie jaar. In 
een eerste fase ontvangen de kandidaat - onderofficieren varend 
personeel van de Zeemacht een algemene basisvorming gedu-
rende acht en een halve maand ; gedurende deze periode genie-
ten zij, benevens een militaire en navale vorming, van een alge-
mene geestelijke en lichamelijke vorming die bestaat uit lessen 
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Une fois par semaine la classe fait place au terrain de sport. 
Le dossier complet doit être envoyé a l'adresse suivante : 
COMMANDANT DE L'ECOLE DES CANDIDATS SOUS-OFFICIERS 
Groupement Instruction et Entraïnement de la F.N., 
Brieversweg 63, SINT-KRUIS - BRUGGE. 
Les candidats ayant réussi les épreuves imposées seront, a 
concurrence des places disponibles, convoqués pour entrer en 
services le 1er octobre a l'Ecole des Candidats Sous - Officiers 
a Sint- Kruis. 
Lors de leur entree en service, les candidats civile doivent con-
tracter un engagement de six ans a la date de l'incorporation. 
Par ce contrat, ils s'engagent a servir au moins encore trois ans 
après la fin de formation d'école. 
Le commandant du Groupement Instruction et Entraïnement de 
la F.N. peut, a tout moment résilier l'engagement ou le rengage-
ment des élèves qui ne donnent pas satisfaction, et ce, confor-
mément aux dispositions de l'arrêté royal n° 1181 du 3 septem-
bre 1952. 
Les sous - officiers ont toujours la possibilité de présenter un 
examen et de passer dans le categorie des officiers. 
Trois ans de formation 
La formation des sous-officiers exige environ trois ans. Dans 
une première phase, les candidats sous - officiers de carrière 
navigants de la F.N. recoivent une formation de base commune 
de hult mois et demi ; au cours de cette période ils regoivent, 
outre la formation militaire et navale, une formation générale, 
morale et physique (cours de première langue, deuxième langue, 
anglais, histoire, géographie, mathématiques, physique, élec-
tricité, religion ou morale, sports, gymnastique et natation). 
Après trois mois et demi, c 'est-a-dire aux environs du 15 jan-
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in de eerste en tweede taal, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskun-
de, Wiskunde, Natuurkunde, Electriciteit, Godsdienst of Moraal, 
Lichamelijke Opvoeding en Zwemmen. Na 3 1/2 maand, d.w.z. 
ongeveer rond 15 januari, wordt een uitsluitingsproef ingericht. 
De kandidaten die In dit eindexamen van de eerste fase slagen 
worden 1ste matroos benoemd. Zij nemen dan deel aan een 
kruisvaart in zee. 
In een tweede fase, wordt in de gespecialiseerde Scholen van 
de Zeemacht te Brugge, Lombardzijde en Oostende of In de 
zeevaartscholen van andere landen de beroepsvorming onder-
wezen. De duur van deze vorming hangt af van de specialiteit. 
Zij bevat theoretische cursussen, afgewisseld met praktische 
stages aan boord of in de werkhuizen. 
In principe eindigt de beroepsvorming op 21 juli van het volgend 
jaar, m.a.w. 21 maanden na het in dienst treden. De kandidaten 
die in de examens geslaagd zijn worden dan tot kwartiermeester 
aangesteld. 
In een derde fase vervoegen de kandidaten, die hun schoolvor-
ming met sukses beëindigd hebben, een eenheid, om er hun 
theoretische kennis in praktijk om te zetten. Wanneer zij daar 
een gunstig resultaat behalen worden zij op het einde van deze 
derde periode kwartiermeester benoemd, met terugwerkende 
kracht op de datum van hun aanstelling. 
De voordelen van een loopbaan als Onderofficier 
Vanaf het ogenblik dat de kwartiermeester benoemd is, heeft hij 
de staat van beroepsonderofficier (B.O.O.). 
De staat van beroepsonderofficier bezorgt hem een stabiele 
betrekking ; de beroepsonderofficier moet geen wederdienstne-
ming meer aangaan en kan zijn eventuele aanvraag tot ontslag 
richten tot de Heer Minister van Landsverdediging. 
Hij geniet van een wedde die aan de index gekoppeld is en van 
verschillende vergoedingen, alsook van gratis kleding. Hij heeft 
ook de verzekering van regelmatige bevorderingen en van een 
pensioen na zijn loopbaan. 
De mogelijkheden 
Volgende beroepen liggen in het bereik van het varend perso-
neel : 
Dek: 
belast met al de werken in verband met de navigatie, het mij-
nenveeg - materiaal en het materiaal aan boord ; 
Kanonnier: 
belast met het gebruik en het onderhoud van de bewapening 
aan boord. Hij ontvangt buiten de opleiding als artillerist ook de 
nautische vorming van dekmaneuver; 
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vier, une épreuve éliminatoire est organisée. Les candidats qui 
réunissent l'examen de fin de première phase de la formation 
scolaire sont nommés premier matelot. lis participent aiors a 
une croisière en mer. 
Dans une deuxième phase, la formation professionnelle est don-
née dans les écoles spécialisées de la Force Navale a Bruges, 
Lombardsijde et Ostende ou dans des écoles navales d'autres 
nations. La durée de cette formation varie selon la spécialité. 
Elle comprend des cours théoriques entrecoupés de stages pra-
tiques a bord dans les ateliers. 
La formation professionnelle se termine, en principe, le 21 juillet 
de l'année suivante, soit vingt et un mois après l'entrée en ser-
vice. Les candidats ayant réussi les examens sont commission-
nés quartier-maïtre. 
Dans une troisième phase, les candidats ayant réussi la forma-
tion scolaire rejoignent une unite afin de mettre les connais-
sances théoriques en pratique. S'ils obtiennent un résultat fa-
vorable les élèves sont nommés quartier-maïtre a la fin de la 
troisième phase, avec effet rétroactif a Ia date du commission-
nement. 
Les avantages de la carrière de Sous - Officier 
Dès que le quartier - maïtre est nommé, il accede a l'état de 
sous - officier de carrière (S.O.C.). 
L'état de S.O.C, donne la stabilité de l'emploi. Le S.O.C, ne signe 
plus de réengagement et ne quitte son emploi que par demission 
adressée a M. le Ministre de ia Defense nationale. 
II beneficie d'un traitement rattaché a l'index et de diverses 
indemnités, ainsi que de l'habillement gratuit. 
Des promotions régulières et une pension en fin de carrière lui 
sont garanties. 
Les debouches 
Les emplois suivants de personnel navigant sont a votre portee : 
Pont : 
chargé de tous les travaux concernant la navigation, le materiel 
de dragage et le materiel de bord ; 
Canonnier: 
chargé de l'emploi et de l'entretien de l'armement de bord. En 
plus de la formation de canonne, recoit la formation nautique 
de pont ; 
Détecteur: 
est formé comme operateur des appareils servant a détecter les 
buts et obstacles sous-marins, ainsi que les buts et obstacles 
en surfaces et en altitude ; 
Signaleur- codeur ; 
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Detector : 
wordt gevormd als operator van de apparaten gebruikt voor het 
opsporen van onder-water hindernissen, alsook van hindernis-
sen aan de oppervlakte en in de lucht ; 
Seiner - coder; 
Radiotelegrafist - coder; 
Duiker- mijnendemonteerder ; 
Scheepstimmerman ; 
Scheepswerktuigkundige ; 
Scheepselektricien. 
Het leven in de scholen 
De leerlingen worden gratis onderwezen, gehuisvest en gekleed. 
Vanaf de indiensttreding trekken zij een wedde. Zij betalen enkel 
hun voedsel (ong. 30 fr. per dag). Buiten de uitgangsmogelijk-
heden op woensdag en zondag, genieten de verdienstelijke leer-
lingen van twee vergunningen per maand. 
l inks : de Eeerlingen 
zijn eerst en vooral 
mi l i ta i r , daarom 
ontvangen ze dan 
ook eerst een degelijke 
opleiding in de 
mi l i ta ire vakken 
a droite -
un candidat sous-officier 
est Init ié aux 
secrets de l'eiectricitë. 
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Radiotélégraphiste codeur; 
Scaphandrier-démonteur de mines ; 
Charpentier de marine ; 
Mécanicien de marine ; 
Electricien de marine. 
La vie a l'école 
Les élèves sont instruits, loges et vêtus gratuitement. lis 
percoivent un traitement a dater du jour de leur engagement, 
lis payent uniquement leur nourriture (environ 30 fr. par jour]. 
Outre les sorties du mercredi et du dimanche, les élèves méri-
tants bénéficient de deux permissions par mois. Les meilleurs 
d'entre eux peuvent bénéficier d'une permission hebdomadaire. 
lis quittent l'école Ie samedi a 13 heures avec l'obligation de 
rentrer Ie dimanche avant minuit. 
En plus des jours fériés légaux, les congés suivants sont prévus : 
neuf jours a Noël - Nouvel An, huit jours a Paques, quatre jours 
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De besten onder hen kunnen van een wekel i jkse vergunning 
genieten 
ZIJ verlaten de schooi 's zaterdags om 13 00 uur met de ver-
plichting om 's zondags voor middernacht terug te keren Naast 
de wettel i jke feestdagen zijn volgende verloven voorzien negen 
dagen voor de periode Kerstmis - Nieuwjaar , acht dagen Paas-
verlof , vier dagen met Sinksen , vi j f dagen na de basisopleiding 
(1ste periode), een maand na de beroepsvorming (2de periode) 
De school beschikt over een bibliotheek waarin zich naast 
ins t ruc t ie -werken ook ontspanmngslectuur bevindt De kantine, 
speelzaal en televisiezaal zijn na de diensturen toegankelijk 
Verschil lende keren per week worden m het kwartier ook f i lm-
voorstell ingen ingericht 
Het gedrag van de gegradeerde kandidaten moet, zowel in de 
school als erbuiten, onberispeli jk zijn De opleiding is met ge 
makkelijk en vraagt een voortdurende inspanning Indien een 
loopbaan bij de Zeemacht U aantrekt, bied U aan Hij die inte-
gendeel niet geneigd is zich op een ernstige manier in te span-
nen en te werken m een gezonde omgeving en zich behoorli jk 
te gedragen, moet zich NIET aanbieden ' 
DE TIJDELIJKE ONDEROFFICIEREN 
De kandidaat ,, t i jdel i jke ondero f f i c ie r " wordt deels in een 
school, deels m een eenheid gevormd 
De vormingsduur bedraagt, m principe ± zesendertig maanden 
voor de kandidaten van de Zeemacht (hetzij twaalf maanden 
schoolvorming en vierentwint ig maanden practische vorming m 
een eenheid) 
Dienstneming 
De aanvaarde kandidaat moet zich voor minimum zes jaar ver-
binden 
Op het ogenblik dat hij de graad van t i jdel i jke kwartiermeester 
bekomt, moet hij zich verbinden voor een termi jn van vi j f jaar 
m deze graad 
Na zijn dienstnemingstermijn 
Heeft de t i jdel i jke kwart iermeester de keuze tussen 
— het leger verlaten (met toekenning, onder zekere voorwaar-
den van een reclassermgspremie ten bedrage van 
100 000 frank) , 
— overgaan naar de categorie van beroepsonderofficieren , 
— overgaan naar de categorie van de toegevoegde onderoffi-
cieren 
De overgang naar een van de laatste categorieën onderofficieren 
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a la Pentecöte, cinq jours après la formation de base (1re pé-
riode), un mois après la formation professionneile (2e période). 
Lecoie dispose d'une bibliothèque comprenant des ouvrages 
instructifs et récréatifs. La cantine, la salle de jeux et la saile 
de television sont accessibles après les heures de service. Plu-
sieurs fois par semaine, après Ie service, des seances de cinéma 
sont organisées au quartier. 
La conduite des candidats grades, tant a l'école qu'en dehors, 
doit être irréprochable. La formation n'est pas facile et demande 
un effort constant. Si une carrière a la Force Navale vous in-
téresse, présentez-vous. Si par contre, vous n'êtes pas disposé 
a travailler fermement dans une atmosphere saine et a vous 
conduire convenablement, abstenez - vous I 
LE SOUS-OFFICIER TEMPORAIRE 
Formation 
Le candidat sous - officier temporaire est forme partie dans une 
école d'arme, partie en unite. 
La durée de formation est, en principe, de ± trente - six mois 
soit douze mois de formation scolaire et vingt-quatre mois de 
formation pratique en unite. 
Engagement 
Le candidat agree doit s'engager pour un minimum de six ans 
a la Force Navale. 
Au moment de son accession au grade de quartier-maïtre, l'inté-
ressé devra s'engager a accomplir un terme de cinq ans dans 
ce grade. 
A Tissue de son terme de cinq ans 
Le quartier - maitre temporaire a le choix entre : 
— soit quitter l'armée (avec octroi, sous certaines conditions, 
d'une prime de reclassement d'un montant de 100.000 frs.); 
— soit passer dans la categorie des sous - officiers de car-
rière ; 
— soit passer dans la categorie des sous - officiers de complé-
ment. 
Le passage dans l'une des deux dernières categories de sous-
officier s'effectue sous certaines conditions d'études et d'épreu-
ves dont il sera fait mention plus loin. 
Remarque 
Les intéresses peuvent également rester a l'armée avec le 
grade de premier matelot pour autant que des emplois soient 
vacants. 
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gebeurt onder zekere voorwaarden wat betreft studies en proe-
ven. Deze zullen verder vermeld worden. 
Opmerking 
Wie er belang in stelt kan ook in het leger blijven met de graad 
van eerste matroos voor zover er plaatsen vrij zijn. 
Toelatingsvoorwaarden 
Om als kandidaat „ti jdeli jke onderofficier" aangenomen te 
worden, moet men : 
— Belg zijn ; 
— Minstens 17 jaar en hoogstens 26 jaar (32 voor zekere be-
trekkingen) oud zijn op 26 september van het jaar van de 
aanneming ; 
— Houder zijn van een diploma of getuigschrift van de vierde 
graad van de lagere of er een gelijkgestelde studies ; 
— Aan een medisch onderzoek voldoen ; 
— Slagen in een fysische geschiktheidsproef ; 
— Met succes in de psychotechnische tests slagen ; 
— Een door het gemeentebestuur aan ieder kandidaat-vrijwilli-
ger afgeleverd getuigschrift voorleggen. 
Bevordering 
De kandidaat „ti jdeli jke onderofficier": 
— wordt tot eerste matroos benoemd na ± twaalf maanden 
dienst in de hoedanigheid van kandidaat „ti jdelijke onder-
officier " ; 
Conditions d'admission : 
— Etre Beige ; 
— Etre agé de 17 ans au moins et de 26 ans au plus (32 ans 
pour certains emplois) du 26 septembre de l'année d'agréa-
tion ; 
— Etre porteur d'un diplóme ou certificat du quatrième degré 
des études primaires ou d'études équivalentes ; 
— Satisfaire a un examen medical ; 
— Satisfaire a un examen d'aptitude physique ; 
— Subir avec succes des tests psychotechniques ; 
— Produire Ie certificat délivré par les administrations commu-
nales a tout candidat volontaire. 
Avancement 
Le candidat sous - officier temporaire : 
— est nommé au grade de premier-matelot après ± douze 
mois de service en qualité de candidat sous - officier tem-
poraire ; 
— est commissionné au grade de quartier - maïtre après quinze 
mois de service en qualité de candidat sous - officier tem-
poraire (pour autant qu'il ait satisfait a ce moment aux 
épreuves terminant la formation en école d'arme) ; 
— est nommé au grade de quartier- maïtre en même temps que 
les candidats sous - off iciers de carrière recrutés la même 
année que lui. 
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— wordt aangesteld tot kwartiermeester na vijftien maanden 
dienst in de hoedanigheid van kandidaat „ti jdelijke onder-
officier " (voor zover hij op dat ogenblik heeft voldaan aan 
de einde - sessieproeven in de wapenschool) ; 
— wordt kwartiermeester benoemd ter zelfder tijd als de kan-
didaat-beroepsonderofficieren die in hetzelfde jaar als hij 
aangeworven worden. 
Opmerking 
De aanstelling in de graad geeft recht op het dragen van de 
kentekens van de graad en op de aan de graad verbonden wedde. 
DE TOEGEVOEGDE ONDEROFFICIEREN 
Rekrutering 
De toegevoegde onderofficieren worden uitsluitend aangeworven 
onder de tijdelijke onderofficieren die gedurende vijf jaar in 
deze hoedanigheid gediend hebben. 
Om in de categorie van de toegevoegde onderofficieren opgeno-
men te worden, dient de onderofficier te slagen, hetzij in een 
proef over de militaire en professionele kennis, nodig voor de 
uitoefening van het ambt, hetzij in de proeven van kandidaat-
beroepsonderofficieren, zonder zich evenwel batig te moeten 
rangschikken. 
De hogergemelde proef over beroepskennis mag afgelegd wor-
den vanaf het einde van het derde jaar actieve dienst als tijde-
lijke onderofficier. 
Graad 
De tijdelijke onderofficier die in een van deze proeven geslaagd 
is, wordt na vijf jaar dienst aangeworven als tijdelijke onder-
officier in de categorie van de toegevoegde onderofficieren en 
wordt tot meester benoemd. Hij kan in dienst blijven tot de 
pensioengerechtigde leeftijd. 
KANDIDAAT - RESERVEONDEROFFICIEREN (K.R.0.0.) 
De K.R.O.O.'s zijn onderverdeeld in varend en niet varend per-
soneel. 
Varend personeel 
De verschillende beroepen voor het varend personeel zijn de 
volgende : 
— dekmaneuver ; 
— scheepswerktuigkundige ; 
— scheepselectricien ; 
— radiotelegrafist voor de Koopvaardij (MARMAR). 
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Remarque 
La commission a un grade donne droit au port des insignes et 
au traitement afférents a ce grade. 
LE SOUS-OFFICIER DE COMPLEMENT 
Recrutement 
Les sous - officiers de complément se recrutent exclusivement 
parmi les sous - officiers temporaires ayant servi pendant cinq 
ans en cette qualité. 
Pour être admis dans la categorie des sous-officiers de complé-
ment, ie sous - officier doit, soit réussir a une épreuve portant 
sur les connaissances militaires et professionnelles requises 
pour l'exercice de l'emploi, soit avoir réussi, mais sans s'être 
classé en ordre utile, aux épreuves de candidat sous-officier 
de carrière. 
L'épreuve professionneile précitée peut être présentée dés la 
fin de la 3me année de service actif comme sous - officier tem-
poraire. 
Grade 
Le sous - officier temporaire ayant réussi l'une de ces épreuves 
est admis après cinq ans de service comme sous-officier tem-
poraire dans la categorie des sous-officiers de complément et 
nommé au grade de mattre. II peut rester en service, avec le 
grade de maTtre, jusqu'a I age de la mise a la pension. 
RESERVE (C.S.O.R.) 
Les C.S.O.R. sont classes en personnel navigant et personnel 
embarquable. 
Personnel navigant 
Les emplois différents du personnel navigant sont les suivants : 
— le pont; 
— mécanicien de marine ; 
— électricien de marine ; 
— radiotélégraphiste pour la marine marchande (MARMAR). 
Les manoeuvriers de pont font leur instruction primaire a 
COMIENAV (Bruges), oü lis regoivent également une formation 
d'artilleur. 
lis sont envoyés ensuite pour six semaines a l'Ecole Nautique 
de COMIENAV (Lombardzijde) pour y recevoir ia formation nau-
tique proprement dite et des notions de dragage. 
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De K.R.0.0. - dekmaneuver wordt Kwartiermeester aangesteld 
de 1ste van de 11de dienstmaand op voorwaarde dat hij voldoe-
ning geschonken heeft aan boord van varende eenheden en dat 
hij zich gunstig gerangschikt heeft in het examen. De andere 
K.R.0.0.'s worden aanvaard vóór hun definitieve oproeping 
onder de wapens. 
De vorming van deze K.R.0.0.'s bevat : 
— een primaire militaire opleiding bij COMIENAV ; 
— een beroepsvorming bij COMIENAV. 
De primaire militaire opleiding duurt twee maanden. 
De beroepsvorming duurt 3 maanden voor de scheepswerktuig-
kundigen en scheepselektriciens. Voor de radiotelegrafisten 
MARMAR duurt deze vorming ongeveer 7 maanden. Deze laat-
sten worden op het einde van hun scholingsperiode en onder 
zekere voorwaarden, ingescheept aan boord van een schip van 
de koopvaardijvloot. 
Niet varend personeel 
De K.R.0.0.'s van deze categorie worden allen aanvaard vóór 
hun definitieve oproeping onder de wapens. 
Dit personeel wordt principieel op dezelfde manier gevormd als 
de K.R.0.0.'s - varend personeel, aanvaard vóór hun definitieve 
oproeping onder de wapens. 
De duur van de beroepsvorming schommelt tussen 2 en 5 maan-
den, volgens het beroep. 
Onder de verschillende beroepen uit deze categorie vinden wij : 
de marine - ambulancier, de tekenaar - versierder, de secretaris, 
de onder - officier-bevoorrader, de onder - officier Navale Poli-
tie, de elektronica-technicus, enz. 
De vorming wordt voor het merendeel van deze beroepen buiten 
de Zeemacht gegeven, ofwel in de scholen van de land- of lucht 
macht ofwel in de intermachten scholen. 
EERSTE MATROZEN EN MATROZEN (miliciens) 
12 of 15 maanden dienst 
De miliciens niet-kandidaat gegradueerden die hun diensttijd 
in de Zeemacht willen doorbrengen, moeten naargelang de spe-
cialisatie 12 of 15 maanden dienen. 
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Après cette instruction, les meilleurs d'entre eux (suivant cer-
taines conditions] sont embarqués a bord d'un garde-pêche, ou 
des dragueurs de mines commissionnés (MSI, MSC et MSO]. 
Les miliciens CSOR désiront servir a la F.N. doivent néces-
saiement a partir du 1 janvier 1969, effectuer 15 mois de service 
actif, dont les trois derniers constituent obiigatoirement un vo-
lontariat a court terme : celui -ei est rémunéré. 
L'instruction militaire primaire a une durée de deux mois. 
La formation professionnelle a une durée de trois mois pour les 
mécaniciens de marine et les électriciens de marine et une 
durée de ± 7 mois pour les radiotélégraphistes MARMAR. Ces 
derniers sont sous certaines conditions, embarqués a bord des 
navires de la Marine marchande a i'issue de leur formation 
scolaire. 
Personnel embarquable 
Les C.S.O.R. de cette categorie sont tous agrees avant l'appel 
définitif sous les armes. 
Le mode de formation de ce personnel est en principe Ie même 
que celui des C.S.O.R. navigants agrees avant l'appel définitif 
sous les armes. 
La durée de la formation professionnelle varie entre deux et 
cinq mois suivant l'emploi. 
Parmi les emplois différents a cette categorie, nous trouvons : 
l'ambulancier de marine, le dessinateur decorateur, le secrétai-
re, le sous - officier d'approvisionnement, le sous - officier police 
navale, le technicien en électronique, etc, etc... 
Pour la plupart de ces emplois, la formation est donnée en 
dehors de la Force Navale soit dans les écoles de force terre 
OU de la force aérienne ou soit encore dans les écoles inter-
forces. 
MATELOTS & PREMIERS MATELOTS MILICIENS 
12 OU 15 mois de service 
Les miliciens non candidats grades, désiront servir a la Force 
Navale doivent, suivant leur specialisation, accomplir 12 ou 15 
mois de service actif. 
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De miliciens niet-kandidaat gegradueerden die 15 maanden 
moeten dienen, worden de drie laatste maanden betaald als 
vergoeding. 
Vrijwilligers niet - kandidaat gegradueerden (24 maanden] 
Interessante formule, uiterst geschikt voor jongeren die nog 
geen werkgelegenheid hebben gevonden in de burgersector. 
Vanaf de eerste maand ontvangt men een volledige wedde tot 
de 24e maand inbegrepen en ter zelfde tijd volbrengen ze hun 
dienstplicht. 
Dienstneming tijdens de militaire dienst 
Gedurende zijn diensttermijn kan de milicien steeds een dienst-
verbmtenis aangaan of langs de hiërarchische weg zijn kandida-
tuur stellen voor opname in een van de scholen. 
Vorming van de miliciens niet - kandidaat gegradueerden 
Na een basisopleiding van ongeveer twee maanden volgen ze 
naargelang de specialiteit een bijkomende opleiding van twee 
tot zes maanden. 
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Les miliciens non candidats grades effectuant 15 mois de service 
actif sont rémunérés durant les 3 derniers mois : ceux-ci consti-
tuant un volontariat a court terme. 
Volontaires NCG (24 mois) 
Cette formule est tres avantageuse pour les jeunes, n'ayant pas 
encore trouvé d'emploi avant leur service. En effet, ceux-ci 
sont payés dès leur premier mois, et ce jusqu'au 24ème mois 
Indus, tout en accomplissant leur service militaire dans Ie cou-
rant de ce volontariat. 
Engagement pendant Ie service militaire 
Pendant son service militaire, ie milicien peut toujours contrac-
ter un rengagement comme volontaire de carrière, ou introduire 
par vole hiérarchique militaire, sa candidature aux écoles. 
La formation des miliciens non candidats grades 
lis recoivent une instruction militaire primaire suivie d'une for-
mation professionnelle. La durée de l'instruction militaire primai-
re est de deux mois tandis que la formation professionnelle varie 
entre deux et six mois. 
Kaartwerk vereist kennis en veei aandacht, deze matroos "piotbediende" kreeg 
echter de nodige opleiding in de sektie "gevechtsinformatie" te St.-Kruis 
en is dus zeker van zijn werk 
Koper poetsen is niet al t i jd aangenaam, maar deze schepeling 
met "de g l imlach" 
Les jours ensoleil le sont mis a profit pour i 'entretien du pont 
La lasilleura «action da l'acola ra«oit sa racompansa a Bruga. 
doet het ^ ^ 
het koninklijk werk «i 
de heer directeur en mevrouw Caestec-
ker-De Jean, ouders van 87 zonen en 
1 dochter. 
e.a. van haverbeke 
Op een zonnige septembermorgen 
stonden we voor een statig gebouw 
op de Prinses Elisabethlaan 1, te Bre-
dene. In deze "début de siècle" woning, 
lezen, werken, slapen, spelen, wenen, 
eten en wonen 88 flinke Ibisjongens 
van 6 tot 16 jaar. 
Het koninklijk werk van de IBIS, oor-
spronkelijk opgericht voor de wees-
kinderen van de zeevissers, bekommert 
zich momenteel hoofdzakelijk over so-
ciaal gehandicapte jeugd. Achter deze 
nuchtere term schuilt heel wat meer 
dan wat de meesten onder ons ver-
moeden. 
De leed, de onverschilligheid, de dra-
ma's, de ontbering van ouderlijke 
liefde en genegenheid maakt deze Ibis-
jongens vroegrijpe en dikwijls probleem-
volle kinderen. 
In de Ibisschool TRACHT en SLAAGT 
men deze jongens op te leiden tot vol-
waardige en zeer flinke jonge lui. 
Wat ons bijzonder heeft aangegrepen 
bij het bezoek van de school, is niet 
de school zelf, maar wel "the spint", 
de admosfeer. 
Wij hebben dan ook getracht aan de 
hand van enkele foto's en kriskras door 
elkaar gehaalde indrukken u een idee 
te geven van het Koninklijk werk van 
de Ibis. 
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gebouw 
Het schoolgebouw/ van de IBIS 
Het gebouw werd opgetrokken in 1924, 
indien de gevel met werd veranderd 
sins het bouwjaar, dan onderging de 
school zelf, heel wat veranderingen in 
de loop der jaren In 1940 werd ze 
wegens het oorlogsgevaar t i jdeli jk ge-
sloten en overgebracht naar Brugge 
De gebouwen werden opgeest door de 
bezetter 
In 1945 opnieuw in gebruik genomen 
Tijdens de oorlogsjaren werd het ge-
bouw praktisch leeggeplunderd en had 
ook heel wat te lijden van de bombarde-
menten 
slaapzaal 
De ruime slaapzaal In de jaren 1954-56 
vergroot, werden dan ook de hang-
matten vervangen door konfortabele 
bedden In de onderste bedjes slapen 
de kleintjes, terwij l de grotere jongens 
de bovenste gebruiken Deze "g ro te " 
jongens zijn tevens verantwoordeli jk 
voor het opmaken van beide bedden, 
terwij l de kleintjes natuurlijk een handje 
toesteken ledere dag wordt een ' ka-
meroverste' aangeduid die instaat voor 
de orde en netheid van de kamer 
refter 
De refter, f l inke jongens met f l inke 
eetlust In deze eetzaal beschikt iedere 
jongen over een persoonli jke kast, in 
deze kastjes - die nooit gesloten wor-
den - zijn ze vri j hun persoonli jke za-
ken te bergen en wordt er nooit 
kontrole gedaan door het personeel 
Soms - maar erg zelden - gebeurd het 
wel eens dat er iets uit verdwijnt, maar 
dat lossen ze zelf op onder elkaar, en 
deze methode feilt nooit 
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feest op de Ibisschool 
De boog kan niet altijd gespannen 
staan, regelmatig organiseert men dan 
ook een of ander feestje voor de jeug-
diger kostgangers Het prettige van een 
dergeli jk feestje is dat ze allen mee-
werken en meespelen en de toneel-
rekwisieten zelf maken De apotheose 
IS beslist de kostums en het grimeren 
fijn zeg i 
Boven : directeur en mevr. Caestecker 
met een van hun zorgenkinderen. 
onder : "the female touch" geneest alles.. 
Alhoewel directeur Caestecker er op 
heeft gedrukt hem met m de schijn-
werper te zetten, kunnen we niet na-
laten hier even te benadrukken wat 
het gezin Caestecker- De Jean betekent 
voor deze Ibisjongens Het enthousias-
me die het huisgezin Caestecker be-
zielt IS verbazingwekkend Wat ze ver-
wezenli jkt hebben sinds mei 1959 is 
gewoonweg ongeloofli jk De diplomatie 
en vernuftigheid waarmede dhr Cae-
stecker de administratieve moeilijkhe-
den omzeilt, om wat voor zijn jongens 
te bekomen, grenzen aan het onge-
loofl i jke Zonder de morele en daad-
werkel i jke steun van zijn echtgenote -
die ondermeer in staat voor de zieken-
zorg - zou hij het zeker moeili jk aan-
kunnen 
Wat ons echter het meest getroffen 
heeft is met de administratieve be-
kwaamheid, het efficient beheer en de 
vele andere gaven van het huisgezin 
Caestecker-De Jean, maar wel hun 
groot hart, boordevol en overlopend 
van liefde voor hun talri jke kroost De 
wijze waarop ze vol van begrip en ge-
negenheid deze kinderen behandelen 
als hun eigen kinderen, (dhr en mevr 
Caestecker hebben zelf een dochter en 
een zoontje) Maar ook in het - te be-
perkt - personeel van de school vindt 
de directeur toegewijdt medewerkers 
Naast de leerkrachten (negen) zijn er 
nog zes opvoeders, een chef-kok, kok-
kin en keukenhulp, een full-time en 
twee part-time kuisvrouwen Terwijl de 
heer Debruyne, sekretaris, instaat met 
de administratie. 
foto's neptunus en foto luc 
^***^rtwiaw(i4if<%#^i 
bij de zeemacht - a ia force navale 
Op 12 Sept 68 vertrok de M960 
GODETIA, onder bevel van Com-
mandant Troispont naar Mexi-
co, waar materiaal voor de 
Olympische Spelen zal ont 
scheept worden De GODETIA 
wordt rond 14 november a.s. 
terug te Oostende verwacht. 
Manoeuvre navale multinationale de l'Otan 
Neuf batiments de la Force Navale beige ont participé a une 
grande manoeuvre navale de l'OTAN qui a commence Ie 16 sep-
tembre dans l'Atlantique. De nombreux navires et avions appar-
tenant a neuf pays sont engages dans eet exercice. 
Baptisée "Silver Tower", cette manoeuvre combinée fut organisée 
par les trois commandements suprêmes des Forces de l'OTAN. 
Outre la Force navale beige plus de 100 batiments des marines 
canadienne, de la République federale allemande, danoise, néer-
landaise, norvégienne, portugaise, du Royaume-Uni et des Etats-
Unis ont pris part a ces manoeuvres. 
Les neuf batiments de la Force navale beige participant a ces 
manoeuvres ont été affectés au dragage des routes maritimes au 
large des cötes belges. Dependant du Gommandement opérati-
onnel regional d'Ostende, Ie groupe de dragage beige était 
commandé par Ie Capitaine de frégate Lemaire a bord du navire 
de commandement et de soutien logistique "Zinnia". II com-
prend Ie "Zinnia", les dragueurs océaniques "Breydel", "Bo-
vesse" et "Artevelde" ainsi que les dragueurs cötiers "Char-
leroi", "Staveiot", "Koksijde", "Nieuwpoort" et Knokke. 
silver toiver 
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Le groupe fo lk lor ique Ostendais " V i s -
m i j n v r i e n d e n " repu a l 'hötel de v i l l e 
avant de présenter ses danses t radi -
t ionne l les au fa p lace de M a l m e d y . 
Les commerpants aussi s 'é ta ient mis a 
I 'heure Force N a v a l e . 
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Recept ion a l 'hötel de v i l l e du CPF 
SCHLIIVI représentant le Commodore 
Leurquin chef d 'EDV de la FN par M r 
le Bourgmestre C e r e x h e immédia te -
ment avant l 'ouverture de l 'exposi t ion . 
La pla^e A lber t I e r pendant r e x p o s i t i o n 
F N . 
La musique de la FN sous la d i rect ion 
du Capi ta ine Duyck, ava i t mis a son 
programme " H o l i d a y for Echo" : oeuvre 
du composi teur m a l m é d i e n P. S A N A . 
Le LDV Peti t depose des f leurs au mo-
nument au morts de la v i l l e de M a l m e d y . 
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Vergisson champion national de marathon. 
Le maitre-mécanicien de service Wi l ly VERGIS-
SON apres avoir collectionné les titres de champ-
ion militaires de marathon vient de decrocher le 
titre de champion national 
Ne en 1931, VERGISSON s'est prepare au mara-
thon des 1962 en visant le championnat militaire 
C'est chose faite en 1963, annee ou debute son 
palmares. 
Son but actuel battre les records militaires de 
I'heure et des 20 km établis en 1948 par le Lt 
E GAILLY 
Vergisson nationaal marathon-kampioen. 
Na verschelden titels verzameld te hebben als 
marathonloper, slaagde de beroepsonderofficier, 
meester werktuigkundige Wil ly VERGISSON er in 
de titel van Nationaal Marathonkampioen weg te 
kapen Hartelijke gelukwensen 
korpsdag bij de groepering 
opleiding en training te sint-kruis 
fastes du groupement instruction et entrainement 
^<-A 
Toespraak en uitreiking van eervolle onderscheidingen 
door CPF De Schutter voor de Burgerlijke en Militaire 
autoriteiten. 
Discours par le CPF De Schutter et remise de distinctions 
honorifiques devant les autorités civiles et militaires. 
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het personeel - Ie personei 
Promotions de sous-officiers 
Bevorderingen van de onderofficieren 
AKTIEF KADER 
1 meester - 1 maitre : 
Haverland L , Vandenhoeck C , Vangeffelen L , (dek-pont) Vermeir D , Ponjaert 
A , Storm R , (verbmding-communication) , Vandaele R , Braem F , Schuysemans 
J , (scheepswerktuigkundigen-mecaniciens de marine) , Allaerts F , (scheeps-
elektriciens-electnciens de marine) , Neyrinck A , Dekesel R, Goddefroy M , 
(herstellers van n^ateneel-reparateurs de materiel) , Verhulst A , Amsens R, 
Laleman A , Orban J , (administratie-administration) , Bauwens L, Vercammen 
M , Van Den Borre H , Steenkiste M , (bevoorrading-approvisionnement) , Heme 
R , (gezondheidsdienst-service de santé) , Daivier R, Peere R, Fouquet R, 
Opdorp J , (manne-infantene - infanterie de marine) 
meester - maitre : 
Caelen G , (dek-pont) , Zeebroek A , Vannieuwenhove A , Boulez D , (ver-
bindmgen-communications) , Reynders P (technici in elektronica en telever-
bindmgen - techniciens en electronique et telecommunications) , Van Houtte 
W (admnistratie-administration) 
kwartiermeester - quartier maitre : 
Van Hoof E , (dek-pont) , Vandenberghe F , (herstellers van materieel - repara-
teurs de materiel) , Mees F , Tabury L , Overtus H , Fissers G , Demaker R, 
Maenhout I , Martele R , Coucke C , Godefroid C , Van Der Haegen R , Tael-
man W , Fiers R, (dek-pont) , Balcaen P, Oorlynck A , Gijbels J , Haot A , 
Geeraert E , Depireux W , (verbindmgen-communications) , Vereecke G , Van 
Hyfte R , Peeters G , Soetens Y , Van Den Bossche R, Windelen R, Van 
Hoorebeke R, Adams J , (scheepswerktuigkundigen-mecaniciens de marine) , 
Pots A , Decommer F , Verberckmoes G , Coenye N , Taelman H , Debrouwer 
G , (scheepselektnciens - electnciens de marine) , Vaes W , Peckels N , Wal-
brecq C , Baudart A , Timmerman E, Bauwens P, Bogaert E, (administratie-
administration) , Nemeghaire A , Van Damme R, Van Asbroeck R, Batta J , 
(gezondheidsdienst-service de santé) , Lecluyse G , Raskin C , Dhaen H , 
(dek-pont) , Stroo J , (administratie-admmistration) , Beeckman E, (scheeps-
elektricien - electncien de marine) , Deloze A , Reys R , Haquenne M , (dek-
pont) , Buseyne L , Van Kerckhoven R, (verbindmgen-communications) , Iser 
H , (scheepswerktuigkundigen-mecaniciens de marine) , Desmets F, (scheeps-
elektricien-elektricien de marine) Bovy G , Haubourdin J , Goesaert G , Van 
Billemont R , Vandegenachte J , Theys R , Darte J , Dupont M , Geuens H , 
Vercruysse R , Delculee J , (admmistratie-administration) , Champion E, Le-
comte F, Masyn R, (bevoorrading-approvisionnement) , Coussement C , 
Sterckx M , Lavaert P, (gezondheidsdienst-service de santé) , 
AANVULLINGSKADER - CADRE DE COIVIPLEMENT 
Luitenant ter zee 1 klasse - Lieutenant de vaisseau 1 classe. 
Van Hoof H , (diensten-services) , 
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A propos d'un editorial 
La plupart des associations éditent des bulletins d'informations 
fort bien faits qui nous présentent de même les activités des 
OR/FN et des anciens. 
La place nous manque malheureusement trop souvent que pour 
reprendre ou commenter ces informations qui pourtant sont de-
gries d'intérêt. 
Nous ferons cette fois une exception pour mentionner l'éditorial 
du dernier bulletin de la section ORFN d'Anvers, du a la plume 
du capitaine de corvette R. Planchard. 
Dans une style direct et précis, R. Planchard fait part des 
inquietudes que font naïtre dans les milieux de réservistes les 
projets des ministres successifs de la D.N. de réaliser une armee 
de "métier". II met clairement en lumière les difficultés pour 
la FN de remplir dans ces conditions ses diverses taches en 
temps de guerre. Pour palier a ces difficultés, l'auteur suggère 
une formation de la "réserve-officiers, sous-officiers et matelots 
" semblable a celle donnée en Angleterre pour constituer les 
"Local Reserve Divisions". De même que les OR actuellement 
les sous-officiers et matelots seraient admis a participer a 
un cycle d'entraïnement de week-end. 
Ce veritable plaidoyer pour la réserve vient a son heure. Les 
propositions qu'il contient devraient a notre avis constituer 
un des elements d'appréciaticn des dossiers "Reorganisation 
des forces armées" et "Revision de la loi sur la milice" ou 
autre "Restructuration" dont il est malheureusement trop 
souvent question. 
Monsieur "Réserve". 
Acticités des associations — Verenigingsaktiviteiten 
II semble que les comités de diverses associations ont mis a 
profit la relache estivale pour établir leur programme 68-69. 
Si nous n'avons pas de comptes rendus d'activités a vous 
donner nous vous présentons par contre des debuts de program-
me alléchants. 
Au moment oü nous mettons sous presse, l'Association des 
anciens de la region liégoise termine une semaine de la FN 
a Liège qui s'est annoncée comme eclatante. De même, l'as-
sociation des Officiers de Réserve FN a cloture a la même é-
poque et dans cette même cite ardente son Xleme congres. 
Reportage photographiques au prochain numero. 
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Bals - Coctails 
Association des anciens Bruxelles : 
Le samedi 9 novembre 68 a 20 H, deuxième grand bal a l'Hotel 
Communal de Laeken 
Kring der oudgedienden van Gent : 
Zaterdag 12 oktober a.s. om 20 uur in het Casino te Gent. Bal 
met als gastvedette Ronny Davis. 
Vereniging der Oudge-
dienden van de Zeemacht 
der KEMPEN. 
De boog kan niet altijd ge-
spannen staan - wat wij 
best begrijpen met zo'n 
mooie maskote - nietwaar 
voorzitter Pauwels. 
NEPTUNUS n'a pas publié 
dans son numero prece-
dent le cliché de la pre-
mière reunion de contact 
des associations régiona" 
les des anciens de la F.N. 
Nous réparons cette omis-
sion ; au centre Mr Pierre 
Hebbelinck premier prési-
dent national. 
Section Brabant des OR/FN. 
En collaboration avec le BRYC, la section Brabant des OR/FN 
a organise une reception dans les salons du BRYC, le 24 Octobre 
68 de 18 h 30 a 20 h 00 a l'occasion de la presence a Bruxelles 
du ZENOBE GRAMME. 
Concours National de tir pour OR/FN. 
Ce concours qui était organise cette année par le Section Ré-
gionale de GAND des OR/FN a donné les résultats suivants : 
POINTS 
Pistolets Fusil Totaux 
1. CPC PARISIS 169 121 290 
2. 2EV EVERARD DE HARZIR 129 153 282 
3. LDV ROGIE 113 124 237 
Nos chaieureuses felicitations aux vainqueurs. 
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NEPTUNUS adresse ses plus vives feli-
citations au Capitaine de frégate de ré-
serve André LOZE qui vient d'etre ap-
pelé aux fonctions de directeur de rEcole 
de Navigation d'Ostende. 
NEPTUNUS feliciteert zeer hartelijk re-
serve fi-égatkapitein André LOZE die tot 
directeur van de Zeevaartschool te 
Oostende benoemd werd. 
Nationale activiteiten RO/ZM 
Op 7 september voer de MSC-Training (M9341 uit onder het 
bevel van CPF (R) R. Deseck met een 20-tal reserveofficieren 
aan boord. Het was de 6de en voorlaatste weekeindprestatie 
verricht in het raam van het trainingsprogramma 1967-68. 
Onderrichter CPC Lescrauwaet drukte zijn tevredenheid uit 
over de vorderingen die de RQ sinds de eerste inscheping ge-
maakt hadden. Het was met spijt dat de ingescheepte RO af-
scheid namen van ILV Van Damme, commandant van de M934, 
die voor de laatste maal met zijn schip uitvoer. 
Wij stellen er prijs op Comd. Van Damme te bedanken voor 
de wijze waarop hij ons met raad en daad steeds heeft bijgestaan 
reservekader - cadre de reserve 
promotions • bevorderingen 
kapitein-commandant geneesheer - capitaine commandant méde-
cin : Coucke P., Lust E., 
luitenant ter zee Ie klas - lieutenant de vaisseau 1 classe : 
Luyten L., (technicus-technicien) ; Borgers C, (diensten - ser-
vices) . 
luitenant ter zee - lieutenant de vaisseau : 
Vandamme A., (dek pont) ; Dubois P., Wellekens R., Cuypers C, 
(diensten-services). 
vaandrig ter zee - enseigne de vaisseau : 
Kaufmann M., Schram F., Verwilghen J., Van Poelvoorde E., 
(technicus-techniciens) . Glineur (diensten). 
vaandrig ter zee 2e klasse • enseigne de vaisseau 2 classe : 
Vinck S., Roelans S., Van Lede., Verstraeten A., Govaerts J., 
(diensten-services) ; 
?9 
meester - maitre : 
Ducat A., Van Lippevelde J., Poncelet M., De Bus R., Andries 
Y., Belot Oh., Botman L., Brasseur C., Charon C, Defloor G., 
Deprez J., Desmet E., Dubois S., Du Mortier Ch., Dupon M 
Franquet M., Gevaert M., Gusbin J., Jaenmart F., Kesteloot J., 
Marcelis J., Paques J., Rosbach C, Simon A., Van Damme R., 
Van Den Bergen M., Vandenbogaerde W., Van De Velde W., 
Voet J., Vogels R., Vrinssen W., 
ELLES SONT LA !... LES FAMEUSES CHORES. 
Dépêchez vous, leur nombre diminue ! 
EINDELIJK AANGEKOMEN.... < 
Haast U, slechts nog enkele te bekomen ! 
Prachtige bierpot in kunstkeramiek van 
Bouffioulx, met het wapen van de Zee-
macht. Momenteel enkel te verkrijgen 
bij Neptunus (Kazerne Mahieu Oost-
ende) P B 17-OOSTENDE Prijs : 100 F. 
Magnifique chope en céramique d'art 
de Bouffioulx aux armes de la Force 
Navale. Uniquement en vente a Nep-
tunus. (Caserne General Mahieu Oost-
ende). BP 17-OSTENDE Prix : 100 F. 
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L'organisation de ce congres avait été confiée a la section Force Navale. 
Les diverses manifestations n-::sent sur pied ont valu aux organisateurs de flatteuses ap-
preciations, largement méritées d'ailleurs. 
Au cours de la seance académique, Ie président national de I 'AMSOB ; le Ie r maitre chef VAN-
OMMESLAEGHE prononga un important discours ayant pour theme les probièmes sociaux 
et familiaux des sous-off iciers. 
Nous retiendrons, en ce qui concerne plus spécialement les sous-officiers de la FN, l'extrait 
suivant : 
"Le personnel navigant de la Force Aérienne beneficie d'un statut pecuniaire particulier 
qu'il mérite pleinement. Nous voudrions, a dit le Ie r maitre chef VANOMMESLAEGHE que 
le personnel navigant de la Force Navale beneficie de mesures de même caractère. II est 
urgent et indispensable qu'une compensation sous n'importe qu'elle forme soit accordée a 
ceux qui, jour et nuit, jours de fête comme jours ouvrables arment les navires de la 
marine pour le service de la Nat ion" . 
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De CPV. DE SCHUTTER overhandigt 
do prijs (scliiiderliunst) van de 
Zeemaciit aan 1ste sergeant-majoor 
F. CAP.'ELLE. 
Le CPV. DE SCHUTTER remet le 
prix de ia Forse Navaie (peintüre) 
au Ier S.iM. F. CAPPELLE. 
Het kongres had piaats in de prachtige 
gebouwen van het Casino-Kursaai te 
Oostende. 
Ce sont ies magnifiques saiies du 
Casino-Kursaai d'Ostende qui abritèrent 
ies diverses manifestations pubiiques 
du 32ème congres. 
SI 
Le ballet de Wallonië dans 'Toiseau de 
feu" musique D'lgor Stravinsky avec 
les solistes Marie-Louise Pruvot et Jo 
Sarino sous la direction artistique de 
madame Hanna Ivos. 
nuit des sous-officiers 
nacht van de 
onderofficieren 
I 
Het studioballet van de Koninklijke 
Vlaamse Opera in "KONSERVATORIET" 
met als gastdansers : Jan Huyts, Frieda 
en Lucienne Francois onder de kundige 
Brijs, Rita Poolvoorde, Anna-Marie Kint 
leiding van mevrouw J. Brabants. 
Vacante betrekkingen voor 
officieren bij de 
Zuid-Afrikaanse zeemaclit 
1 Betrekkingen in aktieve dienst bij de Zuidafrikaanse zeemacht 
zijn vakant voor personen wsike beschikken over de nodige 
universitaire diploma s of erkende geli jkwaardige kwalif ikaties 
in de volgende kategoneen 
INGENIEURSWEZEN (marine, elektriciteit, radio, krijgsiuigen 
en vlootarchiteciuur) 
2 Soll icitaties van personen tussen de leeftijd van 21 tot 40 jaar 
welke medisch geschikt zijn voor militaire dienst zullen in 
overweging genomen worden Beroepservaring in dienst bij 
de zeemacht strekt tot aanbeveling 
3 Geselekteerde kandidaten zullen voor een keuringskommissie 
dienen en vergoed worden voor redelijke uitgaven in dit ver-
band Z IJ zullen onderworpen worden aan een medisch onder-
zoek door een dokter in dienst van de Zuidafrikaanse regering 
4 Aangenomen kandidaten zullen aanvankelijk aangesteld worden 
met kontrakt voor een periode van drie jaar hetwelk bij vol -
doeninggevende dienst en met wederzijdse toestemming om 
de drie jaar en voor oen ti jdperk van drie jaar kan verlengd 
worden Permanente en pensioengerechtigde dienst kan in 
overweging genomen worden bij het verkri jgen van de Zuid-
afrikaanse nationaliteit mits grondige kennis van beide landstalen 
5 Graad bij aanstelling en jaarli jkse weddeschalen gelegen tus-
sen ongeveer 168 240 BF en 354 480 BF wordt bepaald volgens 
kwalif ikaties, leeftijd en beroepservaring 
6 Aangestelde kandidaten en indien zij gehuwd zijn, hun echt-
genote en ten laste zijnde kinderen onder 18 jaar, zullen op 
staatskosten naar Zuid-Afr ika vervoerd worden 
Dienstvoordelen: 
a) Uniformvergoeding 
b) 30 dagen accumuatief verlof 
c) Ziekteverlof kan toegestaan worden tot maximum 120 dagen 
met vol ledige bezoldiging en 120 dagen met halve bezoldiging 
ti jdens elke cyclus van drie dienstjaren 
d) Kosteloos medisch onderzoek en hospitalisatie, eveneens voor 
de echtgenote en ten laste zijnde kinderen onder de 18 jaar 
e) Jaarlijkse verlofpremie toegekend na twee jaar dienst 
f) Speciale reduktie op reizen per spoor voor jaarl i jkse verlof-
doeleinden 
Aanvragen voor aanzoekformulieren en algemene inlichtmgen dien-
en schriftel i jk aangevraagd te worden bij de Immigratieattache, 
Ziudafnkaanse Ambassade, Wetstraat, 26, Brussel 
Suksesvolle kandidaten zullen in de loop van de maand november 
voor een persoonli jk onderhoud uitgenodigd worden op genoemd 
adres 
RASOIR 
SUR 
PILES 
SCHEERAPPARAAT 
OP 
BATTERIJEN 
PHILIPS 
PHILISHA VE 
PHILIPS 
n.v. INES-BELGIUM 
tel. : 03 - 31.69.25 tS lijnen) 
koningstraat 13 
antwerpen 
BELGIUM INTERNATIONAL ELECTRONIC SERVICE 
OOSTENDE - DOVER - HARWICH - HARWICH - DOUVRES - OSTENDE 
Twee snelle en gemakkelijke verbindingen tussen BELGIË en GROOT-BRITTANNIE 
OOSTENDE-DOYER 
(Passagiers en carferrydiensten) 
en 
OOSTENDE-HARWICH 
(carferrydiensten) 
Tot 15 overvaarten per dag, in elke richting, gedurende de zomer 
Gedetaillerde inlichtingen, kosteloze ducumentatie, enz. 
- Erkende reisagentschappen en automobielclubs 
- Zeevaartlijnen Oostende-Dover/Harwich, Zeewezen gebouw, Natiénkaai, Oostende 
- Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart, Belliardstraat 30, Brussel 4 (tel. 12.51.65) 
OOSTENDE - DOVER - HARWICH - HARWICH - DOUVRES - OSTENDE 
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COMPAGNIE 
MARITIME 
BELGE 
ARMEMENT 
DEPPE 
off rent a I'économie européenne : 
— des services réguliers vers l'AFRIQUE, 
l'AMERIQUE et I'ASIE ; 
— une flotte moderne équipée des tous 
derniers perfectionnements ; 
— un service CONTAINER avec departs 
hebdomadaires, entre ANVERS/ROTTERDAM 
NEW YORK et NORFOLK 
— des vastes installations portuaires situées a 
Anvers, plaque tournante du Marché 
Commun ; 
— ses 400 agents répartis dans 96 pays. 
ANVERS 
61, St Katelijnevest telex : 31366 
tèl. 03/321890 — 321910 — 338890 
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w i n t g e n s 
exclusive representative of 
BISSETT-BERMAN CORPORATION 
world famous maker of 
oceanographic equipment. 
bureau technique wintgens - eupen 
tel. : 087 - 539.21 telex : 41-558 
Siemens 
rend la vie 
plus agréable 
>.A. S I E M E N S N.V. 116, chaussée de Charlerol Bruxelles-6 
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dokken van schepen M 
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n.v. cockerill yards hoboken 
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FOTO 
CINE 
SON 
v ^ ^ v ^ ^ JV m ^^ - — - ^ » ^ ^ 1 • • • • • • wm, ^ ^ ^ NOORDZANDSTRAAT. 52.54 
FIRMA C. TUYTTENS "*™GGr' 
GRUNDIG ^aa^, ^e/^t^ü L 1 e<n !17()1 
BOELWERF 
N.V. TEMSE S.A. 
Tel . (03) 71.09.01 T e l e x 3 1 . 1 4 0 
Telegr. B o e l w e r f - T e m s e 
Zeeschepen tot 90.000 ton 
Navires de mer jusque 90.000 tonnes 
Bouwers van het motorzeilschip "ZENOBE 
GRAMME", het visserij wachtschip 
"GODETIA" en 4 kustmijnenvegers 
Constructeurs du ketch de recherches 
"ZENOBE GRAMME", du garde-pêche 
"GODETIA", et de 4 dragueurs de mines 
cótiers 
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PLUS DE 
2.000 NAVIRES 
BATTENT 
PAVILION SHELL! 
Co |)aMllüii rouge a coquillc or 
flotte sur plus de 2 000 navires qui 
asburcnt 1 approvisionncment des 
qutlque cent societes dc distribu-
tion Shell dibscminees aux quatrc 
coins du globe Grace a elles, les 
produits Shell sent disponibles 
^iUk 
BELGIAN SHELL COMPANY 5 A BRUXELLES 
dans plus dc cent mille garages 
ct stations, pres de 1500 aero 
dromes ct plus dc 300 ports'Cette 
organisation mondiale permet a 
Shell de vous garantir une secu-
rite d'approvisionnement ct une 
rapiditc de livraison sans egales 
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galabal van de zeemacht 
ngericht ten voordele van de 
filantropische werken van de 
vereniging voor hulpbetoon in de 
Zeemacht. 
Ambassadeurszaal van het Casino-
Kursaal te Oostende op vrijdag 
7 februari 1969 om 21 uur. 
nuttige inlichtingen 
Avondkledij verplichtend 
Dames : Avondtoilet of cocktail. 
Heren : Rok of smoking. 
Militairen : Groot avondtenue. 
Toegangskaarten 
Kunt U te gepaste tijde aanvragen met de antwoord - briefkaart, 
150 fr. de toegangskaart. 
Plaatsreservatie 
Desgewenst kunt U plaatsen reserveren mits het op de antwoord - briefkaart 
te vermelden. 
De plaatsen zullen aangeduid worden op het plan van de Ambassadeurszaal 
en op de keerzijde van de toegangskaarten. 
Ooaelpf • Rescrvatie wordt slechts verzekerd tot 23 00 h. 
Tombola 
a. Speciale loten geschonken door Zijne Majesteit de Koning, Zijne 
Koninklijke Hoogheid de Prins van Luik, Zijne Excellentie de Heer 
Minister van Landsverdediging en door Commodore Lurquin, Stafchef 
van de Zeemacht zullen gratis te winnen zijn met de genummerde stroken 
van de programmaboekjes. 
b. De zeer mooie en zeer talrijke andere loten ons geschonken door private 
personen of firma's zult U kunnen winnen mits aankoop van tombola-
nummers a 100,— fr. per stuk. Het is geen kansspel, U wint ALTIJD 
een waardevolle prijs. 
De loten zullen in de balzaal te koop aangeboden worden. 
Programmaboekjes 
Zullen op het bal te koop aangeboden worden a 50 fr. Denk aan de vier 
speciale tombolaloten. 
Logement 
Wij denken aan onze genodigden die na het bal niet meer huiswaarts kunnen. 
Dank zij de medewerking van de N.V. Hotels ,,Ter Streep ", 12 Leopold ll-laan 
en ,, Imperial ", 74/76, Van Iseghemlaan te Oostende gevestigd, wordt hen 
overnachting, ontbijt en service inbegrepen, gewaarborgd aan volgende zeer 
gunstige prijzen : 
Kamer 2 personen met beschikking over badkamer : 300,— fr. 
Kamer 1 persoon met beschikking over badkamer : 180,— fr. 
Desgewenst kunt LI deze reservatie aanvragen op de antwoord - briefkaart, 
die U later samen met de uitnodigingskaart zal toegezonden worden. 
Parking 
Verzekerd op de zeedijk, ter hoogte van het Casino - Kursaal, oprit langs de 
Westhelling, afrit langs de Oosthelling. 
Marine - Politie staat borg voor de bewaking. 
Muzikale omlijsting 
Twee zeer bekende orkesten : 
,, Merino Costa y su Orchesta" en ,,The bleu mariners" verlenen hun 
medewerking. 
Dranken - koud buffet - oesters 
Voor ,, eick wat w i l l s " aan zeer schappelijke prijzen. 
Opkomst bij onze vorige galabals 
1966 : 460 1968 : 800 
1967: 650 1969: ? (maar zeker meer dan 1.000) 
Wenst U nog inlichtingen ? 
Secretariaat van de Vereniging : 6, Brusselselaan, STROMBEEK - BEVER (Brus-
sel) - Tel. : 02/79 35 13 (Na 19.00 uur). 
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bal de gala de la force navale 
Organise en faveur des oeuvres 
pinilanthropjques de Tassociation 
d'entraide de la force Navale. 
Salie des Ambassadeurs du Casino-
Kursaal a Ostende Ie vendredl 
7 février a 21 hrs. 
renseignements utiles 
Tenue de soiree obligatoire 
Dames : Robe du soir ou robe coci<tail. 
iVlessieurs : Habit ou smol<ing. 
IViilitaires : Grande tenue de soiree. 
Cartes d'entrée 
La carte - réponse, joints a l'invitation, vous permettra d'en faire la demande 
en temps voulu. Entree : 150 fr. 
Reservation de places 
Si vous en exprimez Ie désir sur la carte - réponse, vos places seront 
réservées. 
Elles seront indiquées sur Ie plan de la salie des Ambassadeurs ainsi qu'au 
dos de la carte d'entrée. 
Attention : La reservation n'est assurée que JUSQUE 23.00 hrs. 
Tombola 
a. Sa IVlajesté Ie Roi, Son Altesse Royale Ie Prince de Liège, Son Excellence 
Monsieur Ie Ministre de la Defence National ainsi que Ie Commodore 
Lurquin, Chef d'Etat-IVIajor de la Force Navale ont fait don de prix 
spéciaux. La souche numérotée du programme donnera droit a une 
participation gratuite a cette tombola. 
b. Grace a la générosité de personnes et firmes privées nous disposons 
d'un grand nombre de beaux lots, ce qui nous permet d'affirmer que 
TOUT LE IVIONDE gagnera. Les billets pour cette tombola seront en vente 
lors du bal au prix unitaire de 100,— fr. 
Programmes 
Seront vendus lors du bal au prix de 50 fr. Ne perdez pas de vue qu'ils 
peuvent vous faire gagner un des quatre prix spéciaux. 
Logement 
Nous avons songé a ceux de nos invites qui n'habitent pas Ostende. lis 
pourront passer une soiree agréable, sans devoir penser au retour, grace 
a la collaboration des S.A. Hotels ,,Ter Streep", 12, Leopold II-laan et 
,, Imperial ", 74/76, Van Iseghemlaan, a Ostende, qui mettent a leur dispo-
sition : 
— une chambre 2 personnes avec salie de bains pour 300,— fr. 
— une chambre 1 personne avec salie de bains pour 180,— fr. 
Petit dejeuner et service compris. 
La reservation peut en être demandée sur la carte - réponse. 
Parking 
Assure sur la digue de mer, a hauteur du Casino-Kursaal, acces par la 
Rampe Est, sortie par la Rampe Ouest. Sous la surveillance de la Police 
Navale. 
Animation 
Deux orchestres bien connus : ,, Merino Costa y su Orquesta " en ,,The bleu 
mariners " animeront la soiree. 
Boissons - buffet froid - fiuitres 
Pour tous les goütes et a des prix tres abordables. 
Participation a nos bals precedents 
1966: 460 1968: 800 
1967: 650 1969: ? (certainement 1.000). 
Voulez vous d'autres renseignements ? 
Secretariat de l'Association : 6, Brusselselaan, STROMBEEK-BEVER (Bruxel-
les) - Tél. : 02/79 35 13 (Après 19.00 hrs). 
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Prachtige bierpot in kunstkeramiek van 
Bouffioulx, met het w/apen van de Zee 
macht Momenteel enkel te verkri jgen 
bij Neptunus (Kazerne Mahieu Oost-
ende) Prijs 100 F. 
Magnifique chope en ceramique d art 
de Bouffioulx aux armes de la Force 
Navale Uniquement en vente a Nep-
tunus (Caserne General Mahieu Oost-
ende) Prix 100 F 
la boutique de neptune 
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a.s.b.l. neptunus v.z.w. 
ereleden membres d'honneur 
son altesse royale Ie prince albert de liège 
monsieur Ie ministre de la defense nationale 
Ie commodore (e.r.) robins, bruxelles 
Ie commodore (e.r.) petitjean I., woluwe st étienne 
Ie commodore lurquin, chef d'état-major de la force navale 
monseigneur cammaert, aumonier en chef des forces armées 
generaai-majoor raemackers, Oostende 
Ie general (e.r.) truyers, bruxelles 
Ie capitaine de vaisseau (e.r.) béatse ch. bruxelles 
Ie capitaine de vaisseau poskin, bruxelles 
Ie capitaine de vaisseau ceulemans, belgian delegation nato, london 
Ie capitaine de vaisseau giulio de boccard, attaché naval prés l'ambassade 
d'italie, paris 
Ie capitaine de frégate (res) bourguignon, ambassade de belgique a madrid 
Ie capitaine de corvette liénart j .c, oostende 
kolonel-geneesheer e. de vlies, oostende 
de heer f. deceuninck, kommandant bij het zeewezen, oostende 
verbroedering royal navy, oostende 
the office of the naval attache, american ambassy, brussels 
Ie baron et la baronne de brouwer yves, etterbeek 
comte d'ursel, moulbaix 
de heer nicod, consul der nederlanden, brugge 
Ie vicomte poullet, bruxelles 
monsieur a. van zeeland, etterbeek 
Ie club prince albert, bruxelles 
Ie capitaine de vaisseau (res) van waesberghe, oostende 
fregatkapitein (res) herreman, stene 
kapitein ter zee (e.r.) tanghe j . oostende 
de heer verberght, rijnkapitein, antwerpen 
Ie commandant d'aviation van obergen klemskerke 
Ie lieutenant de vaisseau 1 cl (res) I. thibaut, dinant 
brusselse vereniging van de oudgedienden van de zm (mr. bogaert) 
association bruxelloise des anciens de ia force navale 
l'école supérieure de radio-navigation, bruxelles 
Ie eerde nautique de la force aérienne, bruxelles 
ms „ Willi huber " c/o plouvier maritime, antwerpen 
ms stad gent, co plouvier maritime antwerpen 
ms stad antwerpen 
de heer alloo, st kruis 
monsieur hamoir, bruxelles 
de heer m. boydens, oostende 
monsieur pallemaerts, bruxelles 
de heer de preitere, kortrijk 
monsieur frangois, bruxelles 
kvgo basket-ball oostende - mr ampe 
monsieur g. leonard, bruxelles 
l'administration communale de verviers 
monsieur schilling, bruxelles 
de heer bekaert, oostende 
monsieur latinis, bruxelles 
de heer h. de hondt, oostende 
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the north sea yacht club, oostende 
de heer smissaert, oostende 
de brouwerij van haecht, gent 
de heer w. de hie, buizingen 
mess onder-officieren van comienav 
de heer vieurinck, destelbergen 
de heer van hoof, merksem 
monsieur m. gillet, bruxelles 
le docteur a. beernaerts, lasne 
monsieur a. decourrière, bruxelles 
les établissements saute, bruxelles 
e. bogerd & cie, antwerpen 
monsieur p. delahaye, woluwe st pierre 
de heer m. glorieux, burgemeester te spiere 
madame j . pipijn, bruxelles 
de heer m. quaghebeur, oostende 
de heer becquaert, berchem 
monsieur solvay, la huipe 
mercantile marine, antwerpen 
de heer de clerck-aelbers, st.-jans molenbeek 
de heer stobbelaers, menen 
de stad knokke 
beliard & murdoch, n.v. scheepswerven, antwerpen 
de stad diksmuide 
p.v.b.a. beeldens w., oostende 
scandiaflex & the roof n.v., wilrijk 
de heer verhaeghe n., forest 
de heer earlier I., antwerpen 
aiioiiyme 
de heer van caillie, oostende 
monsieur de gheldere, schaerbeek 
monsieur geonet g., couillet 
het gemeentebestuur van st truiden 
monsieur neufcoeur j . , molenbeek st jean 
monsieur dhont »., st josse ten noode 
de heer naudts j . , Oostakker 
monsieur dhont xavier, auderghem 
het gemeentebestuur van lier 
le comité national de propagande maritime 
de heer simkens, borsbeek 
monsieur bouchons I., heusy 
de officieren van het reservedepot nieuwpoort 
monsieur janssens a., uccle 
l'administration communale de herstal 
monsieur nagelmackers a., liège 
la ville de malmedy 
de heer windey, steendorp 
caddy tailors, oostende 
de stad oudenaarde 
bibliothèque centrale de la province de brabant, bruxelles 
de heer m. knuts, zuun 
koninklijke nederlandse gist- en spiritusfabriek, brugge 
het gemeentebestuur van st kruis 
het gemeentebestuur van vilvoorde 
wardroom zinnia A 961 
mess onder-officieren zinnia A 961 
les établissements r. brulé, bruxelles 
monsieur nys, bruxelles 
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